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O&seB '̂espeteioldS, con páteoí® áe 
cién ftor 20 ítfloe.
Baldosas és alio y bajo relieve paâ  or- 
Easnejítación. iioitacicines de los mármoles. 
I La fábrica tóás antigua d®. Andalitcía y 
de jnayor exportación, -
Recomeiidainos al público no confundan 
axsetros artículos patentados con otras imi­
taciones hedías por alófanos fabricantes toe 
cuales distan mucho en belleia, calidad y 
esükmdo. Pídanse catálogos ilustrados. 
F&biicacióli dft‘toda olî m;de''oléete» de
ITieroefl 6 de Julio de 1906
GJMIRMIRW Y CÜCHILLERIft
repetición Browninsr.-- Comnlcto snriidn ^ escopetas automáticas de
J O S E  R E D I N G .  -  M A L A G A
c e a a t r a l :  O o a : 3 c i p a í i í a <  3 D . i í m . -  3 S « -
,cazaáores.-IMPORTANTÉ; Todas Jas ¿-mas o u f v S  í w i f i !  i™ !” * ! !  “ 5.“ °"»®
pero hacerles variar de conducta, 
obligarles^ que sus actos se ajus­
ten extrictamente á la ley y á la 
justicia, á que su gestión adminis­
trativa seMiircanscfiba á lo que de-
|!ledra, í r̂tifici®l yigra®34«;i.
'‘i  Í>ÓPÍDepósitos csajenio# psa^liasS j  ^$¿ee 
liMráulipfts.
JEsposieióny despujcho, MarquéedeLíffios 19
FRESCA 2
Esta nueva casa dá todo su valor por 
alĥ a»v ereepones, prendas y otros efectos.
C í r c u l o  v i c i o s o
caldes y c^cejales, giran en el 
Ayuntamientó dentro de un círculo 
vicioso: del círculo de- sus emula­
ciones peráonales, de sus ambicio­
nes propias, de sus compromisoá" 
políticos  ̂de cuyo círculo está ex­
cluido cuanto se refiera y afecte á 
la buena admihistracióa de los inte­
reses comunales y  á las necesidades 
de carácter general de la pobla­
ción.
hayan rétirá^os'sha' béüétos se sirváare-íigi cjyoiDo 
mieítlDs á la S&cretaría de la Juifte. Perniá^ | con 
nente de festejos á la mayor b/évfedad.
Málaga 6 de J%lio 1906.
; rantjzadas bajo, todos sus marcas de prueba y son ga-
a?--áxa . .  1 3 , - S t í í ; d r S í é ! A . S  .4  t p A a s
S ™  ao! V  L ’* “ «I*- . í r ^ á ¿  y R ,;:
miei,Ue,«portatí6aéiiapo,taci6n,a8.i.í® (,raei*“ S f o ?  “̂ 1 , ÍÍm,'«» eía*™'*' Cailcaia-
' n o T ln i te i i t a  e o m e re la l  I i . , f  “ ' “ 1* “*“: l  ‘ ÁooMp»í»,,'í‘4«afí,, í  9»té áímsro , i  n«.
COLáBORñClÓM ESPECIAL CE "EL POPULAR,,
G R Ó N IG A
ALBERT SOEEL
Cumpliendo ,01 acuérdo adóptádo pd^ Ja 
Comiáión Ejaculivi dé íá Júntá FroViacial 
de Uaióü Republicana, ayer á las siete dp 
au tarde coacUrriérOn áj cementerio dé Sáíf 
Miguellas represéiitaci,oaé0 deióe éversos 
organisitiÓB déí pártidó pirá visitar la tam­
ba del ilustre repúbliéO D. Petlró Gómez 
Gómez, con motivo de cumplirse en tal día 
el primer aaiyersftfiO sfê Bú fallecimiento.
A8i«ti0íQií al apto los cbrréligionarios si­
guientes:
Don Manuel PáPíór Casado, don Eduár- 
do Lahittete Ricard, don Eíñílió Sánchez 
Alcoba, don PétDo A. ArmáiS, átíp Saíva- 
doí Lóó̂ z Lopes, don Éútogió Mérino Lo­
renzo, don Adtoíifo Serrano Fernández, 
doh EduardO Gómez O don José Pérez 
PríétOj.dbn Léópbldó Martines,, don Tómás 
Gisbeit Santamaifá, don Eusébio’ García
para h fabricación son allí más caras?T &  «aja a t 1 .u ------ -̂------- halística <jup ei artd dé íjagartijo yh m  colosos Lizarriturri dé San Sehas- cweio. y
Ra muerto en París, hace pocos días, e l f ^ o n  d t ^ E ^ a X  
miásticos áttículos.
Ep Docas pomadones serán tan 
debatidos lós asuntos de carácter 
municipal como en. esta de Málaga
Aquípuede decirse que toda la vi  ̂ . _____  » bu» ui.<«unn «*r»«.
da política local está circtrascrita s>"|dóh Tomás, don JÓté Ronce de Leóp'̂  Co-
Ayuntamiento.-En él riñen sus ba z« nuarm , .. . r J
ponderancia. En él se ventilan to 
das los asuntos que afectan á la ad 
ministración pública. Sí 
chas y discusiones fueran 
das en buenos deseos en pro del in 
terés común, y encaminadas" á que 
en todo se procediera con orden,
lS 5 !Í*  h» gmr  fmncQ̂ p,ea, dpu Manuel Ramírez Martín, ctóñ£vc-
ítónid Ruéda Pachéco, dón LauréáhD Tkia-
bre la ̂ influencia nnefeierî .íérW ai Martín, don Ramón Ruiz, don
tallas las diversas ffácciones QRe aiio
d¡sputau;la i^íortancia y,l2. c . l t
Uáoi os Tapias/ do Bilbao, Rocamora dé 
Ba?< »na. Lúea do Tena do Ssvills, ¿por 
qué pandonaneste mercado, cuyo crecL 
mler » on las ventas se ve» venif oon im- 
porti oia indudablef 
Vi f s .—Peor estamos ÉfiS este artículo,, 
del ! ié no aparecen ventas, casado las 
« i  - misa íSícasáscitadas lo exportan áAméri-
rolanco, don Diego Gon^lez Fáurá,. dph,ca F Filipina#.
há saca Rocatooraj cuando la pérdida de 
B^lónias, trabajó toda la peninsulai ex'̂  
picta^do el paso, forma y número de ve­
las D» paquete. No saben muchos da núes-
ue
segjiQ los. cambios al veacimleñto 
créditos, 77.800*88. — Inglaterra, 
q kiloh valor pesetas 72.897. 
¡iíártículo, que no tiéne primas de ex- 
permite láa fantatías en los 
,os, diefendo que los fletes son sumtf- 
oaros;\y exportando nosotros para 
c» ¿qné| razón hay para que nos aven- 
flaterrá, cuando hasta iág materias
FlJWáflcodéunafiOhasidoáe 1^157 o n o d “»o 7 P í^ icó  a l /v e n o q l i^  cóní^ m  fórm¡
neseLW * i estocada entera, un poco tr&ssr > en'cúadéníáble, dé li  iffté^ésmfé tíbyela Da
JA ^ .-H e m o s  remitido én igual tiem- hizorodar al bicho,del que cortó ^ÍOoctor Nífcoía (tercera parte de
Sandoval, con las banderillas, tuvo el f greso, l ,  Madrid..r I Jfípídoa asg»ntiÍno*.-^
^ ^  señorítalToda láprensá dé Buenos Aireíreproducé 
«fón J  esta correspondió á la aten-1 el razonado informs qué ha elevado al go-
Sa Vf**^*?^*^ * — ® cayteralbierno argentioo el cónsul de dicha Re-
I  pública en Málaga, don Earíque Martínez 
José Frías agarró, en el cuarto, un buen lltafio.
par y estuvo toda la tarde hecho uh máés-l
l .s .v o lu e .o n » d ,la  H »„an ldal
rectitud y justicia, no habría pobla- Sántehbirto’S^^^  ̂ ¿tón-Esriqué Víichez,’ déh GuÍ
que esta, en cuanto dependiera delS siado aristocrático 
Ayuntamiento.
Pero como no es así, como las lu
exclusivista j ^ ^ f P é l l x  N ú a ¡ ? ü ;h ;S  3 ^ 0 ^ ^l su mtelecíuaHdad nx__ L -  a
chas políticas son bizántinas, comolao íal’¿««ntíylia's'.'ToB'Tna S h » ' i ' ñt? S»ltaaa, doa Anto(iio! Catibo.—E«5atUeuIo,(|ae exparimea
las d&asiones son de carácter 4on 8oi.aao,_doa|w w* íw^aiaolén, ,
tros^duétíiaiesilo que ;soa los -mercados 
afrli^DOs, y esto iofluy e para qué duerman
sus :^lcíf|kas, , ■
_ Ehij^mbio Franciaiélaglaterra acaparan 
todo.ei mercado y yendén. en yolas, AÚ 348 
kilo^io primea, y 27.057 Ja. segunda que 
impoira en total 77.405 pesetas.
Coacervas.—Otra mercadería de gran
dido int^ducir én l&STplazas africanas de 
P® áM^dite nuestra Impoitanciá. En 
1905/helnos remesado 7.753 kilos valor pe­
setas 31012, pero lós inglésBs han máada- 
do 8.680 y. 47.597;, los franesses, válor Íí- 
qóidO <l|i 22B.028.pé8eta8.
' . j '  , ;  --------elexpresado documento se dem’uésira
3Je»ia6 p76fdr6B. îa que ofrece el paeito de 
, y, , fl^álaga sobre el de Cádiz* para término del
Anselmo Fernández hizo un «papá Gi-| viaje de dicho» buques, 
rard» excelente. |  F o n e n « I* ii. '—Goástitaida ayer, bajo
Los profesionales bregaron bastante, lia  presidencia del señor Romero Agitado 
LOS picadqre8,^icando mucho. , fia comisión que ha-de contestar el Cuestio^ 
Con las espuelas leh? . . íúP*lo enviado á la Diputación provincial 
Oorcftaifo trabajó de veras durante toda por el Ministerio de Fomento, acordóselâ tarde<
Im presidencia, acertada.
En suma, una úesta agradabilísima.
DE U  EDICiOtf
ramente
contrario
.. , __ _ , , sus fabricantes han
l 5 l l L 9 “|Í?W?®.®Perar; ........ ‘ ‘se. El derecho^de fiscalización “f  pou- Qalgai«ol«, aon JosS Cintato, doi gMÍqu«l''“í>l'<i» olacneatá íseseniá Mailme.
nombrar disiiatas ponencias para lo, dife­
rentes asuntos que contiene el referido 
caestionario, en la forma siguiente;
Sres. Gutiérrez Bueno y León y Serralvo 
-r-Temas 1®, 2", 3.® 4.® y 5.®
Sres. Núñez de G&ftro y Alvares Net — 
Ideín 6.® y 12.®
Sres. Msstps Pérez y Martín Velandia— 
Idem 7.®, 8,®, 9 ®, 10.® y 11.®
Guando el trabajo de las ponencias esté 
terminado, se reunirá la comisión nneva- 
ment# para discutirlo y aprobarlo,
P * F «  J t lm « F ia .—Ayer salió para Al­
mería, Cartagena y Murcia nuestro ápre-
Lbs ladrones para penetrar en las depen­
dencias mencionadas debieron entrar pre­
viamente, por medios quo ignoramos, en el 
almacén que en la planta baja de la misma 
casa tiene el tenedor de frutos D. Juáu Va- 
liejó, y desde allí abrieron en la pared óue 
separa el almaoeñ últimamente citado de la 
escalera que da acceso al primero, un bo-
itiérrez, don Miguel Ambíoeio López, 
fue ; Cuyas representaciones formaron la Go-
do 6.026 que suman pesetas 98.416.
También hemos vendidp en Egipto, Tú- j 
nez y Argelia un total dé 32.969 kilos im­
porte 534.182 peseta®; y si en estos merca-
león, y el joven Narboná continuaba' 
mariscal de Saxé. '
jLa Unidad! Re aquí la aspiracióu fun-m‘zzTi+'aí1 rÍA
á los cóqcejafes" 'córréspófióie sé
em plea  músi b ien  com o a rm a  des y  este uensamiento seffi'm sm-Pi
combate para zaherir al Alcalde y fu hegem¿iaifrancesa" sobre los destina
á  la  fracción  que. e s té  en  el p o d e r J d e l  mundo. Traa?breve sueño humanitario de^Hhntír nomine del'partido,
que como medio parácjueloserro: los cpnTenoi«nafe»«swL^L ^^l6S ^  « S ^ ^
íe s  se  su te a n e n , los defectos se  co- o«o «  Rey Sol. Hubo un obpque, »l co- '  i6»f»to a  1». memori.
rrijan,lasdeficiéliciasse e0miendeiri“ ®̂^̂ ‘̂ °.!̂ j®“ “0pes, dónde Francia opu- í e1 Sr. Gómez Ob ll» .«AS ...» .-yvAAaAi.. - X
Via administración sê  e n c a u c e pasu- P«.ldonte do 1.  Junte Prorinctel, dnditó|kí.K>.>saau.ntnin. h te ¿ n “
* » « • “  honordnllnnlg.lrduten. no mnexpUco cómo 4 niú. Cnute
por ni dominio. Cusüny¿ecedte i  Ñapo! ^ Clrnix J Tinga., .n  h.llaa en W  enUdo dn ntían.
ai partido su gratitad por el acto realizado enf Cerillas,—Da esta materia, no hemos 
recuerdo de BU señor pAdre. P*P^»tado,ni6xpprtar6mp8.¿?araqaéquie-
dámental de loÁ'iétolucioiíaüriosrftánceŝ  ̂ •% ' eobfstiios
Para implantaría, trituraron lás provin-  ̂ A las nueve de la noche, la Comisión 
cias, apiííuilando su personalidad, Roque- « úpmbreAel pkrtidp cpncdrrió al cementa-|ton ® 
lando con el molde de París las ideas y p̂Rap Miguel, cPngRgóIe en el CírciaoliiA^ /  
aspiraciones de. la generación nueva. Y juntamente con los socios,
creyendo estrecha la patria para su ensue- 7 cPrreligion&ríos máa.K®í“̂  dkn de níénos en-caáa
ño, desbordaron sus batallonespoR tÓda . u ios é^óres Gómez Chkix y| íí!„^  ̂ cta
Europa, tratando de ensanchar Ips fronte- -ámaSá Ochandoreni cambiaroft impre«io-íiAí«'^ 1.118 000 ki-
ras dé laRépúblíéa, y confiando á los s o l - . d e .  í« Jahta regional andaluzal4 l“ hho- por
dados que corríán el mundo con su moza v Rápübllcáná, recíeateménté eohg-L lt,^‘ ,u t tenemos-qué
su botella, iá misión de trazar nuevas lí- porque lOs febricantes
s en el mana del continente. ^  I » acaparadores de gramOs sé
I  - • •  I paaado el tiempo fijando su deŝ edidia
reses y la cónvetii^hcia,pública.
Por eso muchas veces resulta que 
la opinión ve con indiferencia lás 
cuestiones que se suscitan en los 
cabildos; no se tiene la seguridad 
ni la confianza de sque detrás de 
ciertas censuras no haya algo de 
apasionamiento y dé antagonismos 
pfersortales-y de;, fracción políticas, 
que desvirtúen iá eficacia y la ih 
tención de lo qpq; párece ser celo 
laudable.
Desgraciadamente desde mucho 
tiempo acá no ha habido Un Alcal­
de que realmente pueda llamarse
Intento de rebo
Eu Is madrugada anterior se há intenta
do cometer un robo en las oficinas y alma--s - . _____  -j.__
cenes,que en la Alameda de Colón n ú m e r o ! * * ® ú  Federico Aibada- 
9 ,  entresueío, tienen instalados los c o m e r - ,
ciantes exportadores Sresi Gummíng y Van N tt« y o a  aoG loa .—El próximo d!a 7 
Dalken. - «e reunirá la directjva del Círculo Mercan­
til para ocuparse de distintos asuntos de 
orden interior y  deja admisión, como so­
cios concurrentes, de Ips señores don Gu­
mersindo García fiorpas y don Enrique Ro­
bles Hurlado.
P apG loB  p»F « lG elioB .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes da La Papelera EsíMíñola, Stra- 
chan, 20.
_ . ______ . Se facilitan muestras.
-Biillá, es la-única qua ha récibiflá *629 ̂  Byaijist»
hilos, iiéporíe 10.074 paselías ®Oh| ĉ>bü con que en flqal del primer tsa- ^® R*’̂®» ®® ’*’®®deentodos losbu9nos--es-
Alijiteríor de Marruecos, se han r e m i t í - s a  de Málaga. _Sii'rínBin máaaó'mm fíO  ̂ n remiu-1 ciéirrá con cerrojo. ®1 «« t^snag®  I  hatestino# ®l
Este se hallaba corrido y los sujetes en fefo^ísool ás Súüs ds Qorlos.
.cnestión le hicieron saltáf. pero ápesar de P « r a ,« o n 8« t i i I r  u n fo n d lo  üm M r  
ui ,°̂ x***̂***® X puerta que esiáf®®^^ ®u las «familias acomodadas» que
^ - i pueden perder su jefe d,>spués de haberL -
.Mmnien intentaron fracturar la cerrada-1 penmentado reveses de fortuna tan frecuen- 
.í* "? ̂ %Pú®»ta principal que da á la calle i tes como imprevistos debidos á ma'as espe­
je  banLoreMO, sm conseguir t&m poco su feulaciones ó cualquiera otra causa, con- 
onjetp, no obstante los grandes, trabajos I tratar seguro, de vida en LA GRESHAM.
que üeVaron á cabo y de los cuales presen-1 Para fáfeiitar álos «herede-^os» de un 
ta la pnerta numerosas señales. |  caudal con gravámenes el medio de «liberar
r.thúuaanleniente loa foragidós no pudia-|ias hipotecas» que existan sqbre el mismo 
-®^ .“ «var a efecto el robo graciasA los.in-f asegurar capitales en la compañíaLA GRE- 
qaiUnoB del piso principal,los cuales siaíie.|SHAM. ^ ^vrruu
roulosgolpes que aquellos daban y avisaron |  Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; B írcelona,
w 4- ^  cfiríua, por lunairía; 10; Málaga, Marqués de Larios, 4.
almacén,donder CaísíilíF « b  b’Gb g ffo .—En ladel dis­
trito de ia Merced f ^ itarápoco hallaron nada ahormahi t s : s  ?•»-!“
así, aparte del título que le otorga 
la real orden dé su nombramiento; 
pero aun cuando Ja población hubie­
ra tenido la suerte de que ese cargo 
recayera enmn hombre de idonei­
dad, de energía, de independencia 
y de iniciátivás, éste hombre se ha­
bría visto entorpécido é inútílizado 
perlas luchas póííticás que,congra­
ve perjuteío de los interése^ loca-i 
les, se llevan al seno del municipio, ! 
que está trocado en un palenque de 
intrigas caciquiles, de rencillas per­
sonales  ̂ de conveniencias de cáhaa- 
riúas y dé mezquindades políticas 
de cainpánario, en vez de ser iín 
centro de,buen régimen administra­
tivo en fué todos los poiicejalés es- 
tiivierañ aténtos nada más qfie á lo 
que importa é interesa á la comtini 
dad del vecindario .
Sorel astudió en L'Europe et
iion/roncáis, la« inlerioriaades’ í l f
taufor^dable. La.fplomaeiay la pomieá doa e7elfflÍd7ayér,“S 4 ^ ^
no tuviMon Pg^ M ajrtw . T id mismo, peetel, oMgnlottte talagima- así yieapreaí-í A,úgí*as.
go gás^ríco; del trabajatlQr español, sin 
acordarse del Mogréb ni .de.sus mercád.ós.
¿ 1 X í V ' i - r -  —- potenéias 
;,en ia penínanla; las,dos quieran competR
fá^. !?®1 .á?áéroso írw^íi
d é i|, sólo, kilo hémos, conslgnadó á
iQ*ié. pretextó; alegan las azucareras? Q ue
cial de la época. i nx
C e V a n  t o s C p L ™ e Z ° t ^  « ^ l . s S S






tima de L  MciHJ,i*íP«ia, prynunciana, ante •
u uci cu íiufcuiu. . Gotneüle, uno de los más be- dalÍs®víSl^^^^
L os nionlríe^ct rnandri «A 1^̂®® discursos.que jamás se hayan dicho en n t J ú e ú M . ' . t A p e s U i a m p á r
.u l t e l o  S f i d S f e  ”
n u l ^ r  de  COIldiciíáfióS d e  Íd0nei-j|g0, fiel á la misión qne se impusiera"en los '' 
d a d  m u y _ defic ieo tes ‘p a ra  el ,des-j días angustiosos de Versallesi euando co!'
iiñ ó  desistieron de su em-^bito izquierdo, por*caida.T
peñoy poméadose en precipitada faga. ’
T ,5 clm«. P l - i p i a S J i í i S r S & s  10.  ‘s l S
A-1 am4 A A aI Aww,. -'!. . • V¡éscalonfs se ha'.» . .  .. , encontrado un berbiquí
con bsm na á propósito para taladrar cajas 
de caudales. ■
ii l>Ado aviso á la jefaturá de policía, se 
peraonA en el lugar de la ocurrencia eíina- 
Casquero, quien pracúcó un 
detenido,reconocimiento en la casa.
. El jñzga^Jnstractbr déla Alsmedaeñ- 
tíende en el asuntó. . J.
ciáente del DahajpV 
JaanRinaüd Méná; herida contusa en el
dedo anular derecho; líor accidente del tra-b»jo.
En la del distrito dé la Alameda:
María Reyes Hldalgó, de nna herida con­
tusa en la frente, casüaL 
J ^ n  Campos García, de una contusión 
en. lairegión toráxioa, con vómito- de san,- 
gre, por accidénte deLDabajo en las obras 
de demolición de la Alcazaba.
1 En la del distritn.de Stn. PamingA. 
Tomás Cardán Pérez, de una coSusión
Lis o o o ln a  •o tt)á0 m l« a .—Se abre! Pi® izquierdo, casual.
Enrique Abásolq
empeño de tan. importante y difíciljmo secretario de laRámara orgauReba los
cargo, han Sido hechuras de este ó 
aqiiel cacique, personalidades casi 
insigiiificantes, sin indepeadeheia 
íor^ tíRer forzosamente que estar 
uncid<í|/ai carro de esta ó de la otra 
íracciónVpolítica, cuyos intereses 
han tenidRiqué poíiér por énetma de 
la convénieacia general. Estos áfi 
caldes, eñ taieácondicionés, dentré 
de ese estado de anarquía que reina 
en el AyuJitamientc, hacen por sí 
solos, ó mal áconséjaidips, lo que les 
viene en gana\ Las cépsuras que se 
les drías aeométidas de que 
sean cuando más; les pro
ducen algií?:^ iholestia pétsoñál, 
pero nunca sé* tí^4üün en medios 
para remediar los aS&̂ QS y efrorés 
que de áu gestión" resultefi.
en las cesiones del cafiildo, se les pó̂  
dráúar algún que otro pequeño dis­
gusto en las columnas de los périó- 
dicos que no estén á su devoción;
I. s í , ■ M fiúe lúecMieró^^^
dominó &us lirífemp#senlimeútáles;'hacien- 
do de sus anhelo» poéticos, de sus ámoVel 
por la armónía y  eí ritmo, algo así como 
el alma de sus abras, amenas y plácidas, 




M e im a »  '
- ■ ■ I
que Msbo de vk^
ifeRa/nueetra repvésen-
, -  < a K R C I J l z K l i s
i * i® ®®ment0 pprtiand oonócids
s rA pidó, Oenáento bÍBkéé. 
O lo re s  p a r »  eeaneiíté#  
rreoii i económicos, convencionales; 
üepomía o general, casa de JDleaó Mlkr- 
j t í n J ^  l:o«k,Granada, 61.—Málaga.
Eliá
mucha impóvi _ ____
leomo
La\
HkétáJs feché éóíó ha; venido ¿guiando
La comisión oi^tikadGra áel mismó, 
^pne en conpcimiettó del pablico queen 
virtud de acaerdCFtómado ea Junta general 
ayer cinco por la Permanente de festejos, 
se convino en que el Concursó verificado 
por la Comisión dóf Coso,blanco en l.® de 
Julio es susceptible de modificación por no 
haberse sjastado enl un todo álas bases 
publicadas por dicha Comisión en 6 de Ju­
nio pasado, para iG cual, se hace conétar
A Iqs alcaldes que en esas'tS íi‘í®® q«®d« anulada la elección da los boée- 
éunstancias se hállán al frente de por el jurado,
la presidencia deí Ayuntamiento, 
se les podrá dar alguna sofocación
puesíS^ae no llenan Jos requisitos que se 
exigían e n ^ s  baéeé dél Goncürso.
Y por id tanto se verificará Ja revisión y 
nueva elección de bocetos para carrozas y 
carrasjes dei Coso Blanco en día y hora 
que se publicará á sÚ debido tiempOí ro­
gando á los néfiores concarsantes que
ana plfizá’dónAé sé destinabá á les
lio c ^ ó r^ a i e^íje qü0 sea nba posesión 
nuestra en el AMca, de gran Incremento co-
L a^ p ra s  para convertir en puerto lo 
qu6. Îlóy éñ tíñ déé'ém!ba7cacl6«<
ro, demandan mucha urgencia; sacadas á 
subasta,ppr dos veces, ambas han quedado 
sin postores.El ministro de Obras públicas 
debe hacer lo posible para qne se repita por 
teríjer| .vé?,idáttdQle publicidad en los V  
riódlcos que machas veces aportan del ex- 
traojerOlo que no se encaenfra en España 
y estudrar las cansas que motivan está
falta de própbBiciones párá iá construccióh
ae laa óbíag, ó hacerlas por administra­
ción, hijo la' flscalizaéióa de uü centro de 
crédito; que bien pudiera ser el banco de 
España, é quien habría que Obligar á esta­
blecer uná Sucursal.
El traslado do los presidiarios, la cons­
trucción del puerto y el establecimiento de
}ecerrada de ayer
Ep nui itro circo taurino se efectuó ayer 
la becdri da que la Socüdad taurina Vístch 
Franca t bía organizado.
Los to MOs dé sombra se liéhárón casi 
en su lidad por una aistiu|úida cOheu- 
9“® P^domicabá ei’bello se­
xo, lo qi rdéba á iéplaza un aspecto her- mosísimi i
peo en punto, hizo su aparición la 
caa-dnlla fcrazaado el ruedo.á los acordes 
del pasó oble compuesto con tal objeto por 
eiaeñoav í^bas.
Los bj serró#- faeróh todos bravucones, 
dando botante juego,
I De dei^sas estaban todos bien provis- 
Job. . ^
Rafael; pómez hizo con eLpriméro nna 
buena faena de muleta, aunque un tanto 
larga y al/cuadrar el bicho Je propinó un pínchezp;
Nuevitrasteo preparatorio de una esto- 
cada-algntendida, sacando el pinchó y des­
cabellando al sexto intento.
río trasteó cpn inteligencia y 
se deahi|p de él con un pinchazo y nna 
trasera. ^
paso la generosa Idea de nuestro estima­
do amigo el señor Albadalejo, de instalar 
Po,68tió población una cocina económi­
ca como medio de aliviar las nécesidades 
de las clases más  ̂héc isitadas, al par que 
como poderosa ayuda para la extinción de 
R  mendicidad. '
• _ Sábemos de muchas personas que haia 
Ofrecido Bû  concurso á la realización del 
proyecto.
Editamos á los sentimiento^ caritativos
e/u*w iííní^f“ *’ contusióAen Ja. rodilla izquierda, por caída.
_4úto®ip Ortega Cortés, de una laxación 
bftmero cubital izquierda, dé pronóstico re­
servado, casual.
•■OBlBiea d «  l a  muBsptw.—Fú-
.nebre 08 el tttolito, pero no encontramos
Ótoo toás apropiado á j#escalera que existe
a Ja entrada del vetusto edificio de la Adua­
na, en su parte izquierda. - 
El día menos pensado
a pudientes para que, en bieni ée Jas machas personas g^umne-
ite toaos, sea pronto nn hecho tan necéBá-|®®®*̂ ^®®̂ ®®l®fi®ú®ú qoe subirla.
a V i - d e  IOS peldañosdSi lugar
_• ^ ic B n e la v —Se ha concedido un mesl^ ” ®®®®®*'®® ®®idaB,qae puedenteneiffra- 
do licencia, para asuntos propios,al capitánP®* ®®®®®®®®®rí«8* *
de csrahineros nuestro'particnlar amigó don 
Aurelio Ciavijo;
A l iv ia d o .—Dicen» de Ronda 'que se 
halla bastante aliviado de sn dolencia unés- 
Do compañero en la prensa don José Gro 
véttó. , • ;
Nos alegrábaos. ^  
l> B t» n el6 n — El gpbern'ador civil inte 
íresa la bu^a y detención del joven Francis­
co Darán Barrera, désáparecfdo de Ja casa 
paterna en 1963.
F » m 3 P l* B .-D aran te  el pasado mes 
-9F̂ ®®®F®® ®órí® pei^eramuüici- 
pal 158. perros,de ios cuales faeron asfixia­
dos 146.
.7 Búmero de Alrededor
del Mundo, del miércoles 4 de Julio, trae 
entra otros, los siguientes arUculoa, profu­
samente ilustoados; ' ’ ^
. El dinero que se echa áperros.-Cnriosi- 
dades de los saludos intercionales.—Gran-' 
des especuladores.-El país de las esmeral­
das.— Chumberas conDa el fuego.— Un 
buen,empleo para los desocupados.—Como 
vino la lluvia.—Hospitales de peces y ser- 
pientes,—Contra el polvo de las carretera» 
—El kaiser y los gatopí—Para copJi,
banquete de Matu­
salenes, y las acoitnntbradas secciones de
Días pasados cayóse un amigo nue,sDo 
resultando con la muñeca lesionada.
. ^®f®®®®^qúi®a coKesponda ordene el 
inmediato arreglo de dicha escalera ha­
ciendo que todos los peldaups queden á la 
misma altura, para evitar seísibles accL
(l6íll68*
á quien sel#
saldél Béheo de España en Málagk, se sir-
de este
periódicô , .dóúde le será, entregado dicho 
documento, acreditándo su pertenencia.
® ^ ^ ® D » s í .—El aplicado joven don 
Juan T^ia, hermano da la- distiagnida pro- 
mS h/ ® C onchita, ha efectuado en 
Madrid unos brillantes ejercicios en lo 4̂
Adoanas, hafaieítdohOlQTOSft. c^Bsava,
Felicitamos á l joven s&aoz Tola por el 
í ««p'oí“«o
c o ip.Wl a£ló j  ha c»
ámuicadó al Goberhadór civil que bálfán- 
dose trabajando en'los talléreé el obrero 
José Goniáfez Ramos, sufrió una herida 




f /^ } í , •'
a s i  a » o p ia i s í í .m _ Viernes 6 de Jiilio de 1906
Gran Nevería V in o s  d o  M á la g a .
.-Bodega de crian- dina Aseacio, don Manuel Eapafia Gueiia
de Manuel R om to
gantes da Vda. d» Foncñ) 
alam eda , 6 y MABTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema café y fréaá. 
Peade las 12.—Café con leche, Arellana, 
y Limón granizado. _ _ _ _________
establecida des-za con soleras finas. Casa 
de 1877. „  .
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio, 
Strachan esquina á la do Larios.
: B'aipo1>ono»]iiOBo.« véase en 4.* plan^
y don Miguel López, capataz de la finca d.e pesetas 
don Federico Giund, por defraudacipn al 
impuesto de consumos. j
Por la Tesorería se ha dictado providen­
cia de apremio contra don Francisco pue- 
no López, el cual se halla en descubierto
1 «E l c o g n a c  G o n a á lo a  B y a a a » , - Ascienda.I de Jerez, deben probarlo los inteligentes y , P advertimos al interesado.
lüfgrtngáaáts de los ojos
jDf. RUIZ de AZAQRA LANAJA
M é d io o -O e u U s ta  
ílalle MARQUES DE GUADIARO n ^ .  i 
, (Travesía de Alamos y Beatas) ,
el Ministerio de Gracia y Justicia, 11.000
Enfermedades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocafia Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
PÍ6za de los Moros, 16, pral. izquierda.
personas de buen gusto ^  i _
J u n t a  la Admistración de rentas arrendadasS a n t ía i in a  T r in id a d .—Detalle de los ^  ______
gastos ocasionados para la ceienracion e arranques de plantas de tabaco, ve- ^céítes m iníales'  para todas clases de toperióycoítinajes á precios sumamente ventajosos.los Festejos desde el 9 al 24 Junio de v , hacen también toda clase de reforma.
Ptas. US. ? . . ---------------------- Tnr.,5.1 aceites para motores de
.r_vki4-:r«sa ‘M’rsvrs-.
A  d e  F O N T A G Ü D
B lo lln n  JL&rlo8} H . — M A I^A G A
S A N A T O E I O  Q U m U E G I C O
<a.e x m 3 .A .:  s ia A ..  <a.© l a  ■v t i o t o e i a .
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta diaria deMé lastres de la tarde; 
Habitaciones dependientes para los operados, con esmerada asistencia.
TALLER DE TAPICERIA
B E  J U A N  S A N C H E Z  G A RO IA l
B1 dueño de este taller dedicándose exoluaivamente i  fabricar el artículo de tapicerliu 





Oran fábrica de tapones
y  sePFíii de eopclio
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
d)rdofíez.—Martínez de Aguüar, 17, (antes 
aiarqués).-Málaga. . .
a t l E U l  ES P EC U L I E  M I
í dafwia y carabineros en términos de Jubri 
a jj;. . i une, Júzcar y Fareján. jEfectivo por recaudación volun-  ̂ plantas aprehendidas fueron inutili­
taria. ....................  zadas sobre el terreno, reservándose la
Idem por instalaciones. . . _____*_ muestra para su reconocimiento.
' i El Juez municipal de Rlogordo ha parti-
 ̂cipado al Sr. Delegado la defunción del 
3,10: pensionista .don Antonio Cómitre Mokales.
I La Dirección general de Contribuciones, 
3 50 Impuestos y Rentas ha anuncia al jseñor
LIBOBIO GARCIA, 11. (antes Almacenes)
Total de ingresos.
DIBIGIDA POR
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 g éS (hoy Cánovas del Costil^
Clarneoería Alemana
DI
E m ilio  O jtto  L e h m b e r g
esm erado  serv icio  a  DOMICILIO 
3 , eu llB  O aB apalm » , 8
E n  la Botería del Pasillo de
GASTOS 
Papel sellado para solicitudes. 
Arreglo de un sello y su caja. 
Un libro para apuntes, 1 talo­
nario y papel.........................
Gastos de la comisión en las ca­
lles. . . . t  . . . .
Franqueo y certificado cartas 
de diputados. . . . • •
Repárto de correspondencia. . 
Cuentas de impresos (B. L. M.) 
Cern para la procesión. . . .
Por colocar las tablas én el rio, 
mnebles y alfombras en la ca­
seta. . ...............................
Guardián de la caseta. . . . 
Maestro pirotécnico, 2 vistas. • 
Compañía de luz, alemana. . . 







Delegado haber sido aprobado eli con 
cierto para el pago del impuesto éobre 
alumbrado durante el año actual, celebiádo 
con don Bernardo Boudess y sobriíioicomo 
dueño de la fabrica eléctrica de Antequera, 
en la suma de 75‘50 pesetas. m
antomóvilés. Dinamos, Cuadros, Moví 
mientos y transmisiones, Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
paia fonógrafos, máquinas de escribir y | 
coser y bicicletas. ¿
Grasas consistentes en todas densidades. ¿ 
E^ortación á toda E spaña.- Pídanse
, 47.--La Constancia-Compañía, 47.
Gerónimo 6 6̂ÍEDLez (S« en C.)
Gran establecimiento de tegidos del Reino y Extranjero.—Camisería 






Por la Dirección general del Tespró pú-. 
blico ha sido acordada la devolución de 
663‘32 pesetas por el indebido de contribu­
ción territorial á los señores Reiá y Compa­
ñía. '  ̂ ,■
Santo Domingo núm. 28 se vende vi-. 
n o  legítimo de Valdepeña Blanco y |  Puestos públicos, al Sr. Mora-
T into  i Hoyo.. . . _r - -
_______ ______ _____ — -  f Mobiliario para la caseta
B a a ln fa e e ló n .-P o r  la brigada sa- Una alfombra para la misma
200,00
200,00
Mañana cobrarán sus haberes correspon­
dientes al mes de Junio último en la tesore­
ría,los individuos de clases pasivas de Mon­
tepío civil, retirados por Guerra y Marina
«tv’ñn cesantes, remuneratorias, Montepío Militar
6*00 y especial, jubUadús y cjsclaustrados
25,00
nitttria han sido desinfectados hoy los sifo- Jardinero para adorno de los ar­
nés de las calles Ribera de Guadalmedina, |  eos........................................
Mármoles, Zamora, Jara, Tiro, Agustín v^lquiler é instalación de caseta.
Parejo, Puente, Carmen, Cuarteles y Hoyo Gastos de caseta en la inaugu- 
de Espartero. I ración y recepciones, convite
M a lta .—Por la alcaldía se ha impues- |  en ia iglesia y bandas de mú- 
to la multa reglamentari)i á la ioquilina del | gica. . . . . . . . .
piso tercero de la casa núm. 82 de la calle |
de San Juan, por regar las macetas á las J Total de los gastos. . .
diez de la mañana. ' Déficit que abona la Junta.. .
D anu iiO la» -E l vecino dé Churriana Málaga 3 de Julio 1906.—El Secretario, 
Alonso Calderón ha denunciado á las auto- g. d d  del Castillo.—Y . B.®: El Presiden- 
zidades que Ana Lúque, domiciliada en su te, M. Bnis.
El Gobernador civil bá interesado debse- 
100,00 ftcif Delegado sean devdeltos á D.
M m  EspalíÉdes Fanacéntim i
X H IA B IO N : Reuma, Gota, Extreñi-i 
miento, Obesidad. t
T lM O lilN A  uso externo é interno: Ga- : 
tarros nasales. Gastritis, Cystitis, Eri- f 
sipela, Almorranas^ |
N JBJJRO BIO N : Nervios: L y to l :  Anti-| 
séptico. > I
E E V A D U R A  a e e a :  Diabetes: « Ja n -  |  
aait» . Aceite hígado bacalao. |
O av b o lle : Polvos dentífricos: B o a a l ia  I 
Duchas nasales. «
¡¡¡¡CURAS RAPIDAS Y CONSTANTESIII! | 
Agente: Casa Diego Martín Marios |
Ooncip
Granada, 6 1 —Málaga
'Baa* ftó s ié n
NEVERIA
MARQUES DE LARIOS, 3
Granizados de chafas avellana y limón.
un i
. Sermero Gil los depósitoé ^  cíanos con toda clase de jarabes.
 ̂los gastos de^demarcacion de varias sabrosos y especiales sandwichs á 16
% El de 210‘90 ptas. que constituyó D. Vi- ets.^Bebidas y licores de todas clases
Rica horchata de chufa, hecha por 
rftTloá antiguo maestro nevero valenciano contra- 




cante Salas Martínez para los gastoside de 
marcación de 85 pertenenencias de lá mina 
£(* Lipera, término dé Málaga.
De 142‘60 ptas. que constituyó Dj. Gon­
zalo Hernández Zsbraurie para la detaaica- 
cíón de la titulada jSeaZídciíl,término de Ar­
dales.
misma casa, le insulta á cada momento va­
liéndose de su inutilidad.
La denuncia pasó al juzgado.
B e to n a e ló n —Eu la calle del Canse 
sonó anoche un disparo de arma de fuego.
Ignórase quién sea el autor.
U n  l io m b r a  m u e r to . - E a  el tran- ] 
vía que á las cinco de Ja mañana hace el i 
recorrido del Palo á Málaga y en el sitio i 
denominado el Morlaco, subió á dicho vebí-
Los justificantes de estos gastos obran 
en poder del Presidente, á disposición .de 
los befiorés que quisieran cómprobarlós, 
(Pasage de Alvarez.)
D§ l i  pf OTmeii
I Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidas las siguientes pensiones:
De 625 pesetas anuales á doña Mafia 
Concepción Pérez Ramírez, don del 
Valle Márquez, doña Josefa Iñigo Vjillejo y 
doña Elisa Coberg España y hermanas,I Da 760 pesetas á doña María liólpez Na- 
■ vas.




B R jBCí G S  l^Ó N ^M lÓ O íS í.
Café Sport
' ■ d a g t^ a ff , ' S.—M A L A G jú ■
Losetas da relieve de vaí'iÓB e|,^§ s 
p ^ a  zócalos y déeóradoa.,
4  .Óru
Bañéras,—Bjodorós deamóntablei. 
—Tableros y toda olas» de eómpri’ 
roSdofl de cemento.
qm la caliiid
¿0 jifff qf es fa ff
Mo Hene cimpetemiá.
precios sumamente desconocidos
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, cón leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz debCampo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche dé vaca 
Suiza y Holandesa a 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LARIOS, 3
_______  R a e la m a d o .—En Alhaurin el Grán­
enlo el ciego conocido por Santiago, al que presos Antonio García García y
acompañaba un individuo llamado Francia- pgjjo Haeda Farfdn, y en Mijas Francisco 
Requena López (a) Murciano, de 29 años de todos ellos reclamados por los jue-
edad, de oficio camarero y habitante en la municipales de dichas villas, 
calle de Canasteros número 15. . _ Hui*to.—Por hurtar 10 pesetas á doña
A poco de acomodarse en el carruaje, Re- Antonia Becerra Ríos, ha sido detenido en 
quena López faé acometido de un tremen- y consignado en la cárcel el sujeto de 
do vómito de sangre. pésimos antecedentes, Nicolás Rico ™ "
Inmediatamente el cobrador mandó pa- (»\ Capa arrastrando.
>sTia.33.ta <a.e f  est©3
En eriocál dé la Cámara de CóriiereiO y 
bajo la presidencia del señor don I^eón He­
rrero, se reunió hoy la junta permaáente de 
festejos. í
El Secretario señor Yotti díó lectura al 
acta de la anterior que faé aproh^a por 
Fes-. unanimidad.
Sa acordó procederá la rectificación del
i m C E l i B l E i O S
P e d p o  F e p u á L i i d e z
N U B V A , 6 «
Salchichón de Vich cnilar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.60 ptas, kilo y 
corriente un kilo á 6 ptae. y 3 kilo á 6.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.76 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 6 pesetap y llevando 3 kilos
Sorbete del día.—Baqueta de dama. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbe es á 
ealymedio. *
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
S U B L IM A D O  F L O R  E X T R A
para viñas (marca acreditada.)
PAROIPIUN!
Sustituye con ventaja i l  azufre.
D r o g u e r í a  d e  F r a n q u e lo
Paopta d®l M ar. Málaga
P A R A  B A Ñ A R SE
EN ;
do-Chórizos de Candelario á 2,60 ptas. 
cena.
@aL©H.2B © & lV O  i Chpizos de Ronda en manteca unjdlo 
Esta Gasa ofrece gran surtido en 4.50|ta8.
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señorai, 
Especialidad en pañería, alpacf̂  ne
tarfil caríuáje, del que ítté sacado la vicü- ““í i 0y » r to a r —Eu las alcaldías de Al- concurso de carrozas T
«Coso Blanco», á cuyo fin se ser alarán | chalecos fantasías y driles para caba 
días y horas oportunamente. | lleros.
Fueron nombrados los señores León Pa­
rra, Jirnéu^z (dou Fernando) y Vaú-Dulken
para que entiendan en lo referente á la
ma del accidente y puesto sobre la carrete- fj^foatejo, Igualeja; Almogía, Alpandeire, 
la, interviniendo en la operación el sereno y<Algatocín se hallan al público,
Juan García González que' regresaba dei qj,  reclamaciones, los respectivos re- 
lervicio. . , , partos de a.bitrios extraordinarios.
El infeliz Requena falleció á loa pocos jg o e la d a d  o o o p a r a t lv a .—En jun- .
momentos, sin que {;udiera recibir ninguna general celebrada en Ronda por La Per^ organización de la kaMqesBe.
clase de auxilio, cosa imposible dado el po- ge^eyancía, acordóse por unanimidad qué A propuesta del 
co espacio que hubo entre el accidente y la ¿ ¿ qcm que dicha íociedad posee cedió un voto de gracias al letrado don be-
áeíunción. se vendiera la de Cijuela, cuyo valor es de baslián Briales Utrera, por las feíf'encias
Avisado el juez de instrucción corres- uq„  3.000 pesetas. y itenciones que ha tenido con la junta en
tiondiente personóse aquél en el sitio de la gg destinarán 2.000 al pago de el asunto relacionado con la protesta íor-
AGL<rrencia ordenando el levantamiento del créditos, y el resto, así como también mulada por loa artistas malagueños, 
cadáver y su traslación al cementerio de importe de las cuotas de los socios que
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero S8 confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
Cajas dé meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio,á domicilio. ,
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio 14I -IQ’ 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Moolina Lar 5.
MADERAS 
Para comprarlas en fee? 
mejores condiciones visits#. 
la casa dé Vda.‘ éf1i|os é  "
Manuel Ledeama (1 «a
M Á L A G A
MURO Y SAENZ
Ño habrá débiles
Se á'sculieion otros asuntos de régimen
San*MÍgul\ donde se le practicará la autop- qQi¿7an”  seguir contribayendo, al fomento interior, lévantándose la sesión á las tres 
sia antes de recibir sepultura. , ,  y reposición de las viñas que, según se de la tarde.
O b re F « a la » fÍ0 » f* ® "- 'r“ ®“ demostró, eran de grandes esperanzas para
do accidentes del trabajo los obreros de los venidero, calculándose que con los in- 
AltOB Hornos, José Molina Chaparro, Fran- gjgggg que hubiera y el resto de las 1.000 
cisco Fancisco García Pozo y Emilio Martín pgggtgg podría atenderse á los gastos anua- 
Jlontoya. , ' les necesarios mientras daba productos su-
• O taraa p ú b lio a a .—La Super.oridad ¿pi^utes á cubrirlos, 
ha designado el 4 de Agosto próximo para. C ó m p lic e .-E n  Benamargosa ha sido
la subastá de construcción de carreteras ¿¿jenido Juan Lozano Clavero (a) Bemijo, _______ ,
«ne afectan á las provincias de Gerona, Ta--pgy jggQjtgTP complicado en el robo de un. individuos, 
m gona y Huesca. (caballo á Francisco Fortes Martín. 4 .—Porlacapitanladeldiatrito sehandic-
Las proposiciones se admiten én este Go-| £[0x> idogpavc.—En ocasión de estar tado las disposiciones necesarias parala 
bierno civil hasta el 30 de Ju-io.  ̂ | cargando trigo en una era del término de aplicacionss de la ley de indulto.
C o n tr a  á fcoelO B oa p i a l  j a b ó n 'J«^gJ,gir5la log vecinos Gerónimo Merino
' Moreno y Salvador Cortés, presentóse Cris- 1 | | a  I n i t f  UOOIOII D U ullG S
L . J a . . .  de d p».vo. ba
DeMaplna
' Se halla vacante, en el departamento de 
Cádiz, una plaza de escribiente de;seganda 
clase del cuerpo de auxiliares, ,de oficinas 
de Marina.
—Han terminado los exámenes de pilotos 
mercantes  habiendo sido aprobrados tres
m a n d o  e l  A n tla n é a a leo
g r a n  g u i n a r t
que es el mejor reconstitnyente é Infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias.
B e p ó a l to  C o n tr o l
Péiez iaitlD Yelasco j
Mayor, 18, Madrid
F  á b r io a n to a  d o  A lo p b o l V in ie o  |
' Venden con todos los derechos pagados, i 
Gloria de 97* á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95“ á 19 ptas. la arroba de ±6; 2x3 Jltros. ;
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17* ó 6,60 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 li2 y 1906 á 6. Dul­
ces Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiOfés á predios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptap. ^gu^g 
También se alquilan Pi«oa/̂ ’¿g¿gjnug 
UeSomera 3y 6 conv;7,gg aiMuelle Here- 
pu* motor eléctrico, 






H orab .! 'ita  d #  e b u fa a .—En la Cerve-|gjj gj y entonces Cristóbal Cánovas se 
c S a  «Gam¿!»iuu«»* acreditado establecí- gĝ 5 ¿ cara una escopefa que llevaba y  ^
miento que cott tanto acierto dirJje nuestro ¿xgpRíó un tiro, hiriendo gravemento á 15.623 90 pesetas ^  
narticular amigo don Alejandro Solía, se en el brazo derecho, vientre y pecho. |  a1
i í m  “  toKhala i»  «!>»'«■• *9“  ̂ El Ia.g.4o mualcipri de Mlj.., y el mé- *iirveiena.»  ----------- a ,, p„ei,iS, t,„ i,M ,oase  a l el- «eceneo de .atlgttedad .1
' • V rector de la Escuela Sup a
de Málaga D. Domingo MéridiiíMartinez
remitido á esta secretaria, para quesean 
eu” r y " e .T r i^ ^ ^ ^ ^ ^  «a.«bUgaelonea
echó á la cara una escopefa que llevaba y do trimestre del áño actual, la cantidad de
tercer quinquenio ó 
ascenso de antigüedad al catedrático y di-
íios á todo Málagá. |ia s  diligencias del caso y el segundóla cu
El precio del vaso es el de treinta cóuí^" i  radón del herido, _
j¿0B.^ I gj-«resor emprendió la fuga, presentán-
Papoháa Elaetro-Qufmioo. — i t
Véase el anuncio de cuarta plana.
E l  a lm a a e n  d a  C a rb o n e a  «EL
4 t i d i é n o i a
día
GLOBO» se ha trasladado á la Plaza de los 
Moros núm. 22.—El Chocolate de esta mar­
ica sigue vendiéndoee allí.
' R e y e r ta .—En el Pasillo de la Cárcel 
auscitóse una riña á las dos de la tarde de 
hoy, entre Eduardo Pérez Campos y Fian-1 Existeaela Ulterior
cisco Rosado Fernandez, disparando aquél| Cem enterios.....................
Á éste un tiro, sin que afortunadamente le |  Matadero. . • • • •
oausara daño alguno. |  Leña procedente de derribos
■ i El origen de la cuestión débese á resen-| Aguas
dose d eB p u é^ i^ J[^^ ^ ^
G s t l a  M u n i e i l p ^  , _____
O p a -a c í»  PO. 1.  miam. Á
’ INGRESOS' ■ líumUiaderD y att^ue el parentélcq es
u n  so b rln ó  ap iro reé liado
José Saneé Rebollo, joven de excelentes
218,00
Especialista en enfermedades de ia piel.
Cnraeión de todas las afecciones del cue­
ro cabellado, incluso Tifia, en 15 ó 20 dias.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
Calle de Compañía n ú m . 18
CORRIOa
Visitar en la Caleta lá venta del Yerno dé 
Conej’o, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banqnetes 
á precios arreglados.-Megnifleos merende­
ros con vistas al mar.
P A N A D ER IA  ES P A Ñ O LA
timientos antiguos, pues hace algún tiempo LTablillas para carros 




ÉduardÓ ocasión de hallarse éste
sentado en una silla. , . ,
. Los contendie.:^®» detenidos en la 
prevención de la Aduh^^» á
Rosado una pistola y una
anuncio
espectáculos. . , ,
guel. . . • • " ’ *





¡Resto del personal (Junio) .. . 
[Administrador Matadero (mate­
rial) . . • > _ • • • • 
El arma con que Peiez hizo ei ®̂̂  arbitrio sellos
jOO pudo ser encontrada. * anuncio. , .
Los contricantes son panaderos de oficio.
E l  m e jo r abono para vlñaa y  
frutales es el Guano de Pescado Marca 
Q¡he Brig Natural, Orgánico,-Completo.
Facilita circulares y catálogos especiales 
el Representante de La Vitícola Catalana,
F, Castro Martín; Pasftje de Monsalre nú­
mero 2, Almacén de Curtidos.
Se venden pnertaa proeeden- 
feesde derribos y nuevas y ventanas de to- 
áas dimensiones, halcones, huecos de cris- 
;¿ale8, persianas y remos. ílnelie Viejo, 29, 
nrî '̂ximo al estanco.
Eíáqnlna de aamar «A d ix »— La
más ptVfecta y rápida. No se equivoca. Se 
vende en La Llave, calle Larios.
; C o n a a rva r la  vla ta .— Es muy con­
veniente evitarlas molestias y perjuicios 
que producen los rayos solares usando len­
tes ó gafas con cristales azules ó ahúma-1 pesetas 
dos muy apropósitos para conservar Invis­




Existencia para el 5.
Ifúal á. 
á que asciendos ingresos
!!!!? _  eftíeboflo quiso asefgáíje ^Hiñejo 
10.243,52 ^“® ĝ Q pg^g¡j.¿ g,̂  ig casa dejísu tío y 
sustrejo da un arca la suma de qui|iientaB
peseiajijy. '
Una vez dueño del el
aprovechado sobiinito. á la bella ciudad de 
la Alhambra, donde se gastó alegremente 
la cantidad sustraida ó parte de ella.
En la salavprimera se reunieron hoy para 
entender de este hecho los jurados del dis­
trito de Autequera.
Mas lar sacratísima misión de jueJJciiá so 
llegaron ¿ ejercerla, en virtud á que no ha­
biéndose demostrado que en la cO||iisi6n 
del hecho de autos hubiera violencia, que-i 
^ó reducido al delito de hurto.
Las partes optaron por el tribnn&lde de­
recho, retirándose los Juecep populares.
El juicio quedó pendiente de sentencia.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  e l 6  
En la primera está señalada la vista 
de la causa instrpida por el juzgado de 
la Alameda, contra José Sspada Cañete,
acftor del delito de homicidio^  ̂ s
Defenderá al proc(¿§ad0 él sefior Rosado |  
Clavero, actuando de pioeurador ei señor
El dueño de este establecimiento pone en 
eonocimiento de su antigua ollont la que 
desde el día l.° de Julio vende el paná lOi 
siguientes precios: Roscas de 1.̂  extra f 
0,45 el kilogramo. Panes y medios 1 *■ supe 
rior 0,38. Esmerada elabóraoión y exactitud 
en el pasoi Para tiendas y fondas preoíof 
oonvenoiónales y económicos, Seírvioio a 
domicilio,




U lD U jO
^uan A. Aguehel, hace planos 7 
pone en perspectiva, ¿plica ésta á los cua- 
drps que tengan , que bacey lo» pintores, 
pinta escenografíi, y da cl&se de pef spécti- 
va lineal; todo á precios convencionales.
P a s a g e  L a r io s ,  2 , p r l ,  d p lia ,,
Jojsé léiipellitiepi
M É D IC O -C IR U J A N O
Espóolalista en enfermedjides de la ma­
triz, partos, garganta, vaaéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
Desde 1° de Julio consulta en los baños 
do Apolo y La Estrella.
El vapor tráiísatlántíooff^ncés
Ó R L E A N l l S
saldrá el 6 de JnMo para Río Janeiro y 
Santos.
vapor
i ü i i S : ’ . '
ioidrá e! día 1! de Julio para Melills, Né* 
monrs, OMa '̂Oeítc y MarscHá, con trasbor­
do para Tunes, Faiermo, Gonstantinopda, 
Odessa, Ale|andAÍ8 y para todoslos puertoi) 
de Argelia.
III vapor transatlántioo fránqigi
A Q U I T A I N E
saldrá el 28 de Julio paré ̂ io Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aire»;
El vapor transatlántico francés
. : N i V E R N i m
saldrá el 6 do A goito^ra Rió Janeiro y








d e  p in o  ^ e lN o r te  d e R lu p ó ^
' y  A m ó n ic a  - ^
‘ PÁHa CON5TRUOCION Y TAHepT'
C 0 M P L E Í flS B e T ie B E P IB IiÍT il iL 6 H E S y T IIB L (lÍÍL L 8 S ^
f FABiaaA DE ASE5E4it . '
¡VENTAS AL POR MAYORY MENGvl
“ Sobrinos (de J , Herrera Fajardo^
CASTELAR. 5.-MALAGA
Pora^rga y pasage dirigirse á sa eonsig- 
> D, Pedro G oma» Qháik. callé dé Jb-aatarto 
Befa ügarta Barrientos, 2B, AÁLAQA.
ELLLAVSEO
í '^ 'S M g u o a .  «pattM . 6ñ«l.a» alia caá- 
.• B.* El Alcalde, J. A. Delgado. j  ra^noedente dél Juzgado de Antequeia,1 sa procedente _
---------^  _ j  ‘ ^  sor al delito de asociación ilícita
D s l s g s c i o n  d o  H SIG iendÜ  este prpcsfp^gwaa nada mohos que
Por divOTSo» conceptos han ingresado boy catorce píí»ee»á«ÓÑ
en esta Tésorería de Hacienda 56.280‘76 , Como todos no han de c&h6r ea M
,,, ______ _______  _ Hoy se ha reunido la Junta administratl
Tenemos un inmenso surtido á precios Iva para despachar los expedientes seguidos 
económieos. I coalla do» Anioíip «a La«a Bambea,
Optica. G. Narváez, Nueva 3.—Málaga. I Antonio Herrero Carmona, don Gabriel Al
quillo, no sería extraño que se suspéndiera 
la vista, hasta que se construya otrif de ma­
yores dimensiones. ’
p ag o s
Para pagos ájaradós, perito^ y testigos
OIEÜJANO-DENTISTA
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Acora ds ía Marina, 27, pi^. ,
;E8gecia|ldiRd pn
gislmiía ametleanQ’. Dientes "dé' Pi'vot, coro- 
aas dé, OTO y empastes en platino y porce- 
la»a.=--T?abtttjo. eopéelftí é.n orifieaolonee, 
Extraeoiones sin dolo? por medio de anes- 
tés?.eos, premiados en la E^oslelón de' Fa.
h o i S S i i S é e í S a W  Fílr completáTrigurosa,
Fep^Qiando HodiPíguez
SANTOS, 14.^M;ALAGA 
Estahlecimieiito de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas c},a36s,. 
Para favorecer al público con precios muy 
ventsjosoB, se yendon Lotes de B teria de 
Cocina, de 'Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -6 ,1 5  
-6 ,25 - 7  - 9 - 1 0 ,90-12;^90 y 19,75 en 
adelanté baata 50 Ptas.
O a f é  3T  E e s t a i i r a a a t  
l é A  l u O B A
J O S É  M A R Q U E IS  ÚAlélZ
Plaza dé la Constitución.- MALAGA 
Onbierto da dos petíetas haeta Ikb cinco 
de la tardo.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en el plato del dfa. 
—Vinos de las mejoras marcas eonosidas y 
primitivo solera de Montóla.
Qaeda abiér(§ I j Nevería, se sirven b ' 
l|d^iif d« todas clases.
«  .  SM i^loio  A d an i(« !;,Q
,S S  a l q u i l a n
buenos almáéené» pa?a Aceites y Cemlea. 




Se espera que á mediados de Septiembla 
dé á luz la reina Guillermina.
Buquet» b r i tá n ic o s  
El 25 de Julio llegará la escuadra ingle­
sa á Liban, donde estará seis días.
Antes dél 18 irá á Cronstandt.
R e  S bh  P e te^  sb u rg o  
El czar yarlá constantemente; de opinión. 
La corte cree qué el gobiérno dimitirá, 
no disolviéndose la Duma.
El nuevo ministerio no se formará de 
constitncionales demócratas, sino con Yer- 
molóíf, Ghipoff y Stikiarieh,
D e O p o rto  '
A causa del írusf ha aumentírdó el precio 
dél algodón, cerrándose numerosas íábrL 
cas.




D e V ig o
Cerca de la playa de Cabarias volcó una 
embarcación que se dedicaba á la pesca del 
congrio.
Por efecto del accidente,el tripulante; Joa« 
quln García pereció ahogado.
D e  O as^e lló n
En una taberna del pueblo de Almazm 
cuestionaron Bautista Míralles y Vicente 
Clausell. •
Varios amigos Inter vinieron en la dispa-̂  
ta logrando apaciguar los ánimos.
Pasado uu rato marchóse Clausell y de­
trás Míralles, sintiéndose álOs pocos mo­
mentos dos ¿etonaeiones.
Al lagar ¿onde se habían,hecho loii dili íí 
paros acudieron los concpííréntes á la t»* 




A las 11 de laaóohe,.Be reprodujod-lalla- 
via, Inuttdasido vafi^á casas en las calles 
de Vinataa y y plazas de Parquet y
Príneipe :ñ-lfonáo.
Variaá brigadas 4 e bomberos trabaxát en el salvamentó y desagüe.
Continúa la lluvia.
HBlIftKgó m n eab ro  
Dicen de Solares (Bilbao) que ófiTel m' 
lie de Ripa se han practicado excavacioi 
encontrando huesos y restos h ^ a n o s .
Se supone que proceden do4a guerra»* 
vil ó de algún naufragio.
D e BB9«e)|iona
En el discurso pron^ciado por Manr#,̂ | 
dijo:que paralas c tó a s  nobles hay moÜ*| 
vos legítimos y qu^amando todos á la Pí‘í:| 
tria, aunque por distintos caminos, no «e)| 
pueden producir diferencias. !; s|
Al marchars,e, les periodistas ie pr̂ gíihf;]l- 
taron si habria decreto de dítolucíin, ' 
Mauraycontestó: «Ustedes cjeén hasta ea 
el ffíq;Ú6 Agosto.»
,/ ó||r©:
En Minglan^a íeBcargó una horror«fL 
tomenta^,jl§ jigóió los campos. ’
gran consternación. ' í|i
D ^ R n e s e a  '
Sobre la población ha descargado oaf| 
fuerte tormenta causando grandes d«flos.,_w 
El agua caída aumentó el caudal de iw ̂  
rios, que se desbordaron arrasando las tf*'  ̂
boledas.
Varias exhalacípúes incendiaron 
ses cortadas, lo que v i^e á acrecentar m  
ya terribles pérdidas.
milAwfn 0 yv! ^  -R ____  fifiA N D K S F y T S T F ,N n A 5 3 'P T .A T E R IA  Y  RHLl
P i «
B m  m m m m m n  b i a i i a ^
i
Viernes 6 de JnliQ de 1906
i'&f;]
D é Séralúeasr
En él cúztijo de AlmenjbrJjo se declaió un 
violento incendio.
Les llamae destxuyezon S.OOO fanegas de 
tfigc.
La causa del siniestro faé una ceiilla 
airojada imprudentemente.
Los autores del’mismo fueron detenidos.
M ás d e  B a r c e lo n a  P
En el término mumcipai da Sercî ta» ai 
Juzgado encontró en el domicili^ .^:|Íaria- 
no Sacristán 58 cartuchos de dina'ñíita 145 
pistones y ocho rollos de mecha
doselo la Asamblea regional republicana.
Se juzga seguro, que dicha Asamblea 
aprobará Ja conducta de Lerroiix.
.,;'|/Dé DálBaa-
Llagó Maura, tributándosele una cariño­
sa acogida^
Le recibieron el capitán general, el go­
bernador, el obispo, muchos políticos y nu­
meroso público.
Se oyeron vivas al rey, á Maura y á Ma­
llorca.
Maura vitoreó al rey.
extrema resolviendo contra tantas abruma-f música y baile de confianza en la Caseta de
dofas opiniones,».
, « H e ra ld o  d «  M adrid»
. Este periódico ataca en su artículo de
la Junta.
is U a d p o n e s .—En unácasa de la Aven^  ̂
da>íde Pries se produjo anoche gran alai^
fundóla pretensión de Moret de disolver|ma, á consecuencia de sentir los inquili- 
lás. Cortes. |  nos, ruidos extraños.
Recuerda lo que en Francia realizó Com-| , lia pareja de vigilancia del distrito piac­
hes, qne consiguió la separación de la Igle-|ticó un detenido reconocimiento en la casa, 
siay del Estado con un Parlamento que no|no_éncontrando ninguna persona extraña.
le era afecto, y sin embargo el ilustre polí­
tico francés no recurrió á la  anticonstitu­
cional disolución de las Cámaras.
Lo mismo se hizo en Inglaterra. 
Consigna la frase de Castelar que dice: 
«Así como tres mudanzas equivalen á un
A lgunosdelosbuquessartosen laba- 
Ha sido detenido Mariano por no saber! Lía se hallaban empavesados, 
esplicar la procedencia de los efectos. |  A poco de desembarcar visitó el Circulo
De T o le d o  '^maurlsta y después marchó á Valdemosaf| incendio, tres elecciones generales equiva-
A las dos y media de la tarde se arrojó á |   ̂ D o  C o r t s g e n a  P^n á una revolución.»
la calle, desde la ventana de un retrete, el I procedente ^de Cádiz ha fondeado en
nuestra bahía él crucero Infanta Isahétí 
dando remolqué ál cañonero Infanta 
Úa^
C o iif l te to  v o e n e l to
alumno de la Academia de infantería, Juan 
Fuentes.
Cayó desde una altura de 16 metros so­
bre la valla de madera, botandó contra un 
montón de escombros.
Inmediatamente se le conde jó á la enfer­
mería del Alcázar, donde el médico le apre­
ció la rotura completa de la pierna izquier­
da y enormes contusiones^
A las siete de la noche falleció^ lálnmiios.
En ios primeros momentos creyóse que I .. D #  V a ld e m o e a
el suicidio obódecía á haber sido declarado i Llegó Maura en automóvil, siendo 
suspenso en lo*̂  exámenes, pero parece qué |  bido por las autoridades. 
ha dejado una carta diciendo qué cansédó* ' 
de la vida se mataba.
A  JLa G r a n ja  
Los reyes se preponen marchar mañana 
á La Granja.
A  Sara S a b a a t l á n
pos individuos que'pasaban maniferta- 
rOn haber visto en el tejado á un sujeto 
desconocido.
rlrfoe topoB  d « l  d e m ln g o .—Anoche 
llegaron los toros que han de lidiar el pró­
ximo domingo los diestros Corchaito, Vito 
y Martín Vázquez.
j C r l s d o r o a  d »  v ln o e .—-Ayer á las 
tres de la tarde, bajo la presidencia de don 
Aéplfo E. Pfies, se reunió la Asociación
Despacho de Vin os de Valdepeiias T IN T O  i ^ L A N G O
De B ilb a o
La Diputación recibió hoy un telegrama 
de Moret comunicando que se ha resuelto 
favoráblémente el Incidente surgido cou el 
Gobernador militar, de quien dependían los 
miñones,
Según dicha resolución en los tiempos 
normales dependerán las expresadas fuer­
zas de la Diputación proviimiai, de acuerdo
con lo que preceptúa su regÍi|imento.
Así lo ha decididÓ el Gobierno.
Urquijo dió las gracias en nombre déla 
Diputación, por medio de telegrama que fii- 
rigióá Moret.
WLán to rm e n ta »
En Almudevar el agua procedente de los 
barrancos arrastró e» trigo.
D e rn lm o i
Hán ¿mpézado las pianiobras navales de 
la escuadra francesa,'que se reunirá frente 
á Baleares. ^   ̂ .
En el puerto fondeóvún torpedero destaca­
do 4 o la escuadra.
Esta zarpó por la noche con rnmbo á Ar­
gel en cuyas proximidadés sostendrá un 
combate.
En breve volverán todos los buques á 
Baleares, fondeando en Palma, Pollensa y 
Mabón.
Madrid
¿ í  5 Junio 1906. 
S in  n o t le la »
Hay escáKÍ02 da noticias.
Las que circulan en los centros oficiales 
carece n de vo^rdadero Interés í 
O o n fe re n e la
Algunos miivistros conferenciaron ano­
che con Moret,^uian les informó del estado 
4é la cuestión política. ■
Sábese que después de cambiar impre­
siones coiiviuíeron en la reiteración de los 
acuerdos adoptados éo el Consejo fie ante-
B é n n i ín  ín t im a
Anoche ae o^íébró en palacio una reunión 
íntima, á la q.ne asistió toda la realeza, pa­
ra presenciar uéas películas cinematográfi­
cas que representan escenas de la llegada 
déla reina Victoria á El Pardo, de la boda 
iregiay otras.
V B egre«o
Hice,se que D. Alfonso regresará hoy á
Lá Granja.
' c liüG iiee ta*
Eí diario oficial publica las siguientes
dispoVsiciénes: ^
Ha^dendo merced de título del reino con 
la de.ééminaclón de conde de Casa Piiés, 
á favor de don AdóJfo Pries. ,
Ord^ani?o que las mercancías orígma- 
Has de Suiza, queden excluidas del trato de 
favor á todos ios efectos arancelarios. , ..
Disponifiiídó que se ejecutepor adminis 
ilación el tránsp<»i® 7 montaje delaparato
deidínado al fá)̂ n '
Ao^obandó el. presupuesto de ga4os para 
obras en Jé s  cuéaca» da los ríos. Francoli, 
Segre y (íá.liego y en el reconocimiento 4e 
la cuénca dél
tB l Gio»®=^
Según áicé m  mobo, impoitml68 con
Gremial de Criadores-Exportadores de vi- 
nés, adoptando diferentes acuerdos relacio-
__ _________________  En breve saldrá para San Sebastián la Inédos con el impuesto de alcoholes.
Según comunican de Barcelona, boy qpé- reina D.* María Cristina. i  B o a t lv a l  d a  l a  a n a a f ta n z s a .—Hoy
dó Isóiucionada la huelga de cocheros. |  F r é a o n ta e ló m  |  viernes á  las nueve de la noche se reunirá
D a C á d l s   ̂' i  El general Luque ha presentado al rey i en la Sociedad Económica }a comisión en-
Há fondeado en el puerto una éorbeta luna comisión de oficiales del ejército que i cairigada de la organización del festival dé 
yankl que conduce á in  bordo ciento cuatro I fueron á palacio con objeto de complimen-1 la^énsefianza
*tarle. “
Bxpéetaeldn
Durante todo el día se ba mantenido la 
expectación política, '
Jbnpoeleidn de erneee
El rey y el infante fueton esta mañana á 
las diez al cuartel de la escolta real, impo- 
n i^d o  á algunos soldados cruces del méri-
reci-
D e  G uárdala  Ja v a
En Atienza, úna fuerte tormenta-destro­
zólas cosechas.
M á e  d é  B a v e e lo n a
Los cataUnistas, arrecian Ía i.campftfiá m ^B ^^ con motivo del atentado de la ca-
contra el traslado de los presidipu. illéJíayor.
Ya tienen preparados cinco mitiñs.i' I I>. Alfonso dirigió á dichas fuerzas una
" ̂  /  1 alocución patriótica.
¿á junta del ars inal ha acordado reducir í  Los visitadores recorrieron las dependen- 
éste trimestre el trabajo á cuatro diaa por |  cías, probando el rancho en la cocina, 
semana, á causa de la taita de créditos. |  El rey regresó á palacio á las once y 
En viíta de esta*resolución el Ayunta-1 veinte minutos.
miento ha dispuesto gestionar del gobier- 
no^qne alivie lé situación de los obreros.
to ; 5 Junio 1906.
R e g v a e o
El rey proyectaba regresar hoy á
cele-
La
Los ministros le aguardaban para 
brar Gonséjo.
Telear^mas de Última hora
¿í . líí ■ 6 (3,30 maitírugádA)."
V ia jé  d e  lo é  v e y e e
El día tres de Agosto marcharán los re-
GrSj¿, ^ e í^ n ít ím a  S a S ío ^ i íd e s is * -  7^» 4 Covres, donde permanecerán hasta el 
■ •^catorce.
Vivirán en el yate Giralda.
B o le e  d o  M a d v id
tir del propósito.
IjlÍBta d e  m in le f v é e
Después conferenciar Canalejas, Gristino | 
Marios y el Marqués de la Vega de Armijo' 
con López Hppiiñguez,,estetparchó á pala-'
cío para dar capnla al rey del estodo de sas |S  por 100 interior contado...
gestiones.
Convínose en definitiva que López Dc- 
mioguez presénte á las diez de la mañana 
la lista de losmuevos ministros y que á las 
onceprosten juramento.
En el nuevo ̂ uahinete no figura ninguno 
de íoBi actuales ministros.
V ie lta e
Desdo país cío, López Domínguez marchó 
á visitar á Moret, comunicándole que daba 
principio á sus gestiones para formar un 
Gahinetede concentración liberal, propO'
6 por 100 amortizable,..........
Cédulas 6 por 100...............
CédnlasA por 100.,......... .
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
















A e é l to  d e  a v m a e .—El digno sccre- 
ta|b^ de la Junt& permanente de featéjoji, 
nuéstro particular amigo don |íic*rdo Yot- 
ti, ^éne el propósito,de acuerdé con él pro- 
íespif de esgrima señor Vico, dé organizar 
un ̂ anasaito  de armas. '
CIso de ser sancionado por la Junta, se 
celebrará en el teatro, Cervantes. >
Tom^jrán parte en el asalto notables pro- 
fdsores|íspafioles.
Los ptoáuétos se destinarán 
néflco.# \
Calle Baxk Juait de Dios, Éí'ñ
Don Mdaardio Dies, dnoño de esto eatableeimlento, en combinación de ná tcrediitdli 
soseehero de vinos tintos do Valdepeñas, han acordado, para darlos fi sonoscf'élpdbMce 
de Málaga, expenderlo á los signientes FBBOIOSt :
¡ ar. do Valdepefia tinto legítimo. Ftaa. 6.—< „ l ar. do Valdepeña Blanco. , . Ptálí 
ll2id, id. id. id, « » S— i li3id. id. id, . . . s
Il4id. id. id. id. , * 1.50 I li4íd. id. id. . . ,
tín litro Valdepeña tinto legitimo. Ftas. 0.45 I Un litro id. id. . , ,
Botella de 3i4 de litro . . . . .  0.30  ̂ Botella de 8i4 do litro . . . .
Mo ei'O’idaav lae aeftae: eolle Jaem dle Diee,
Mora.—Se garantiza la pureza de estos vinos j  e! dueño de este establecimiento abo* 
nará el valor de SO pesetas al que demneistre pon certificado de auálísk expedido por 
el LaboraterioMunicipal que el vino contiene materias ajenas al producto de*̂ la uva.
Fara comodidad del público hay una sucursal del mía cao dueño en calle OapuGhinos,lE,
IsJ A —En el tren délas nueve y 
BO salió ayer para Madrid don Leo- 
 ̂ redia wandoval.
Pari;:Górdoby, don Antonio Poyatos. 
PariPévilla,\don Manuel Rafael Paloma-
Jel de las once y media llegaron de 
Madri||don Antonio,Barceló Madueño y se- 
ñora,









érdoba, el aplaudido novillero Fer- 
loz Oorchfküo.
} e ív l l .-—Anoche se efectuó en el 
de la Merced el matrimonio civil de 
la señ^ita María del Pilar Cafiamr.que con 
don P iro Virgilio Albero.
Lespeseamos machas felicidades.
u n o  e n  M á la g a . — (^abemos
por cé düeto autorizado que el Si. Una-
Servicio á la lista y cubiertos désdo pe­
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa^ é  pesetas 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
A  las madres dé familia
 ̂ Gran RestaUrant y tienda d.e
méiídose ptosentar seguidamente al rey la |  jj^rtinez. ^
lisia de los nuevos ministros.
Luego visitó á Canalejas y Vega Armijo.
Mlnleteiplo probable 




Guerra, t f é |l6r,
Gracia y Justicia, García Prieto.
Hacienda, Havarrorreveiter.
Fomento, ROmanones.
Instrucción Pública, Amallo Jiménez.
Apoyo
Sábeaeque Romanones, López Muñoz y 
Dávila estnn dispuestos á apoyar v á López 
Domínguez.
H u é v o  aloaldie
Sé indica para desempeñar la alcaldía de 
Madrid á don José Francos Rodríguez.
N u é y o  p e o c o e o
Al director: 4» lá Secuela Moderna de 
Haicelona, Sr. Ferrer, se le está instruyen- 
d:o nuevo pro# 0  por la publicación de 
un folleto revolncilonaiio.
• ■ ■ í'':.Flrma
Han sido firétada las siguientes disposi­
ciones: I .
Nombrando í^cal de la inspección de 
iedustiias al brigadier Sr. "Warleta.
 ̂ Aécendiendo i í  general de-brigada al cOf 
ronéldonF élix i^e ja .' ,
Nombrando j^®|de sección del ministeiip 
de la Guerra el j^neral Sr. García Concha.
Ascéndiendo: a l  empleo inmediato á los
vinos da
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles .
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 50  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
O e m b lo e  ele M á la g a
Día 4 DI) Julio
aervadoras asegl^toban anoc^ que don imtonio González 7 don
áaaba un gobieitíO  ̂ López Donünguez 
Canalejas, vivirían tfisnquUamettte año y 
medio con las actuales Cortes.  ̂
También dice que ignora con qué funda- 
menío sé dijó anoche qñé cinép ministros 
estaban díscoafí^inés con íá celebración 
de* consejo, cayó rumor considéraba infun- 
áado, pues mientras los ministros no dimi­
tan deben asistir á todos los eonséjos con­
vocados por el rey ó el presidente.
(B l D lbexel»
Juan Zubia. ? ,
Concediendo la cruz de segunda clase 
pensionada al teniente coronel don Ubaldo 
Rescalch. ,
Idem de tercera sin. pensión al coronel 
don Enrique B r il la .  ‘ ^
Idem la seguñda pensionada al médi­
co mayor don í ^ i t o  Pérei. ¿
'' - B e ip eé tae lÓ n i f
Dnrante la celebración del Consejo la ea|-
de 10.70 á 10.80 
de 27.80 á 27.85 
de 1.360 á 1.365
París á la vista . .
Londres á la vista, . .
Hamburgo á la viste. .
Día 5
París á la vista ,. . <>
Londres á la vista . -
Hambuigo á la vista.
Festejds de la Industria
Lioe d e  h o y
Viernes 6. Quinta velada y fiesta anda­
luza en la Caseta déla Junta.
L o e  d e  m a ñ a n e  
Sábado?. Sexta velada, Concierto de
de 10.26 á 10.50 
de 27,76 á 27.80 
de 1 345 i  1.350^
rector de la Universidad de Ssla- 
-acepta la invitación que ha de bar 
cdrle || Sociedad Económica de Amigos dei 
País í^lra presidir el Festival escolar que 
esta Sociedad se propone organizar durante 
los pifOxlmos festejos de Agosto.
Hay yran entusiasmo éntrelos elemen­
tos intelectuales de Málaga que esperan al 
Maestifó con verdadera ansiedad, segaros 
de que án presencia en Málaga será una al­
ta notajde cultura y dejaiá una semilla de 
ilastiaáón y de ideal muy necesaiia en 
nnestrf ciudad.
Ja n jta  d e  S an id ad .—En el despacho 
del gobernador civil y b»jo la presidencia 
del mismo se reunión ayer de segunda con­
vocatoria la Junta Provincial de Sanidad.
Asistieron los señores vocales, Eoci- 
na Candev&t, Rosado Fernártidez, Rome­
ro Aguado, López Sánchez, Avila Conti, 
Sola POrtocarrero, i  oro Ojeda, Campos 
Perea y García Guerrero.
El/Sécietario Sr. Reina Manescan leyó el 
acta de'ía sesión última, siendo aprobada.
denuncias formuladas por la prensa sobre 
infracción de las leyes sanitarias.
La pxesidencia manifestó que había pa­
sado al tanto de culpa á los tribunales de 
jnsticia.
Por último se acordó oficiar al Ayunta­
miento de Gasarabonela para qne provea la 
plazdt de practicante titular, con arreglo á 
las disposiciones reglamentarias.
Acto seguido terminó la sesión. 
B e e á e d a lo .— Los beodos Francisco 
Vargas Gifuentes y José Caneas López, 
fueron llevados anoche á la prevención por 
escandalizeir en la calle de TorrijOs.
G o lo e b .—Los serenos Ríos y Martin, 
detuvieron anoche , á Antonio Romero Vi­
llalobos, por hurtar un tarro con dos kilos 
de dulce y un saco vacío á Enrique Rodií- 
guez Meléndez,que habita en la calle de Ma- 
ri8cal,núm. 20.
G a r r o ta z o .—El carrero Francisco Na- 
á un fin be- varíete Jurado dió ayer un palo al joven de 
16 años Tomás Morales Ramos, ocasionán­
dole una erosión en el brazo izquierdo que 
le fué curada en la casa de socorro del dis­
trito.
S l t n a s l ó n  g r a v e —De la casa de so- 
corio dé la ,calle de Alcazabilla, donde se 
presentó para recibir auxilio facaltativo, 
fué conducida anoche al Hospital civil en 
grave estado, Francisca Cortés Fernández, 
de 40 años,, éoltera^ que se hallaba con los 
dolores de parto.
H u r to .—Anoche fué detenido en la 
prevención do lé Aduana José López Mon­
tes, por hartar un baúl con numerosas 
prendas de vestir á María Lombardo Ger- 
Viintés.
El baúl con la ropa fué recuperado.
P o r  u n a  m e e e ta .—En k  píaza de la 
Constitución promovióse anoche fuerte es­
cándalo á consecuencia de haber recibido 
un ampujón. Garlos Sher Mesa, cayendo so­
bre íin kiosco de flores y rompiendo una 
maceta.
B o d e .—Ha contraído matrimonio la se­
ñorita Encarnación Gordillo Fernández con 
el viajante de comercio don Salvador Ro­
mero Fernández,
Felicidades.
A l iv ia d o .—Hállase algo mejorado de 
su dolencia el concejal de este Ayuntamien­
to D. Francisco Rodríguez Martes, de lo 
que nos alegramos.
LíWL A la m e d a .—El hermoso paseo de 
la Alameda se víó anoche muy concurrido. 
La banda municipal interpretó varias 
piezas de su vasto repertorio.
Esta noche dará la misma en el citado 
punto un magnífico concierto.
N o n á b ra m le n to  d e  e o m le ió n .— 
El Gobernador civil Sr. Serrano^ Domín­
guez, cumpliendo acnerdo adoptado ayer 
por la Junta de sanidad, ha nombrado una 
comisión compuesta de los sub-delegsdos 
de medicina señores don Francisco Reina
«Urgente.—Coronel regimiento Borbón. 
—Acabó poner firma nombramiento suyo 
general brigada. ~ Luque.»
«Zubia, coronel Infantería Borbón.—Lle­
gó. Miles y miles y millones de felicidades. 
--Prestamero.»
A las nueve de la noche toda la oficiali­
dad del regimiento de Borbón acudía á la 
caaa del nuevo general para felicitarle, 
dando con esto una prueba del verdadero 
afecto que sienten por quien ha sabido ha­
cerse querer y respetar, debido únicamente 
á sns biíilantes y excepcionalas dotes de 
mando.
La música de Borbón tomó paité princi­
pal en la fiesta; se dispararon cohetes, lu­
ció una bonita Iluminación improvisada, y 
los soldados, con sus vivas, dieron á en­
tender que se adherían al júbilo de sus jefes 
y oficiales.
El general Zubia obsequió á todos ex- 
pléndidamente, y en sentido brindis dió las 
gracias, diciendo que si su ascenso le pro­
porcionaba una gran alegría por ser un es­
calón en BU carrera, no era menor la triste­
za que le embargaba al tener que separarse 
de tan buenos compañeros, que con suŝ i 
trabajos han sabido poner el regimiento A& 
Borbón á la altara de los mejores del armée
Nosotros que no ignoramos lo muc no 
que vale el nuevo general, dárnosle nues tra 
más entusiasta enborabaena.
—Se encuentra restablecido de sus, (bo­
lencias el primer teniente de Extremsidura 
don Manuel Lt^ria. ^
—En el Ciudad de Mahón marebñ ayer 
á Meliiia el segando teniente de Caballería 
don Garlos Samaniego.
—En bieve marchará á Sevilla, para in­
corporarse á su nuevo destino el oflciál se­
gundo de Administración Milita^; don Julio 
Aguado.
—El Diario Oficial de ayer publica nna 
real orden concediendo ingreso en las Aca­
demias de Caballería y ArtiJÍletía, á los as­
pirantes que quedaron sin plaza por estar 
cubierto el número de ellas.
S e rv le lo  p e r e  b o y  
Parada: Extremadura;
Hospital y provisiones: Capitán de Bór- 
hón, D. Luis López Llinás.
Vigilancia. — Extremadura: Primer te­
niente, D. Antonio Carpintier.Borbón; otro 
D. Ernesto Galán. ^
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Juan Jiménez, Borbón: otro, D. Jo­
sé Cantero. , . -o
Vanguardia.
Espectáculos púálices
ppr la Comisión permanente, aprobando los 
dictámenes sobre la Instalación do loa es­
tablecimientos balnearios.
Leído el informe del ponente Sr. Rosado 
relativé al Reglamento de regimen interior 
dé ia necrópolis de Aloiá, faé acordado qué
dictamine sobre la ampliación de la necró­
polis de San Miguel y para confeccionar el 
Reglaur ento por que han de regirse todos 
los de ia provincia en su parte técnica. 
R e p sp ae ló ia .— Por real orden del Mi-
pasara |á la Comisión que ha de redactar el 1» Gobernación se ha aprobado
Riéglamento de Cementerios de la provincia, f proyecto de presupuesto para la repara- 
autorizándose á la presidencia para que i ^aldé de vapor de esta Bstació»^
Teatro Vital Aza
La reprise de la aplaudida zarzuela 
Barbero de Sevilla, llevó anoche numeyog* 
concurrencia al coliseo veraniego.
Los artistas encargados de interprétar la 
anunciada obra realizaron una esmijiadísi- 
ma labor, sobresaliendo la notable tiple se­
ñorita Mayendía, que fué muy aph^adída en 
la polonesa.
Para hoy se anuncia el estreno de El 
maldito dinero, zarzuela que obtuvo ex­
traordinario éxito en Madrid.
nombro la mencionada comisión, presupuesto aflcíCnde á
Se dié lectura á un oficio del alcalde de \ “ ‘*98*96 pesetas.
INFORMACION MILITAR
Teatro Daré
Sígnela bella Fornarioa cantando sus 
y picarescos couplets, y conti-
PLUMA Y ESPADA
esta capital, remitiendo el expediente sobre 
ampliación del Cementerio de San Miguel. |
La Jdnta acordó autorizar al Sr. Serrano!
Domioguez paré que designe una comisión I 
que diotámine si procede ó no lo que inte-! 
resa el Ayuntamiento. I
‘ Acoi^dóse qne los señores inspectores ; Ayer firmó el rey el ascenso á general de 
municipales visiten los baños de Málagr.í brigada dei coronel da Borbón, D. Juan | 
Ipáraverainen los mismos se han llevad a Zubia. I
éabú las , reformas consignadas en los im'or-| La noticia la supo el interesado á Igs 
ines. ; siete de la tarde, por dos telegramas, uno
i El subdelegado de medicina de la ii^erced del ministro de la Guerra y otro de un ayo
chispeantes
núa el público prodigándola sus aplausos.
De éstos cosechan también bastantes loa 
demás artistas que integran la compañía
de varietés.
TRILLO VELOZ
dió cuenta de iá visita girada á Ghuiriana dante de dicha autoridad, concebidos en la
AVENTADORAS-CRIBAS-ARADOS 
PRENSAS-PIEDRAS MOLINO 
Averly Montaut y García
z & R X e o z A
por orden gubernativa para comprobar la s ; siguiente Torma;
I
Típopafía dé
« l B l i  ^ ^  ^Jpeetación era enorme.
Según dice El Liberal, él Gobierno c*éé| alrededores del palació se
que no puedo continuar'dignament^^enei| ^^ numeipso piíblieo ^uó comentaba 1̂
poder sin cointar coa el decreto de disolé 
oión.
Y barajándolas opuestas actitudes, sé 
pregunta; ¿qué pasará en él Constjo de 
boj?
Los mismos ministros no so atreven á 
predecirlo; _  -
«lie €onespouaeéeie de Bî pexl
Dice esté periódico que personalidácés 
allegadas al Gobierno juzgan probable que 
hoy no haya crisisi aunque ño se puede dé 
oir lo mismo dé! resto de la semana.
Opinan esas personas que de no eonti- 
fiüar' el Gobierno se ofrecerá el poder á los
conserv'adores. .
cA'JS O*
Opina ei periódico ilustrado que en la 
camiJsña nbierta durante los últimos meses 
por la nué^a política, lleva ésta perdida la 
batalla.
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-  6 Ja lto í|W .
:lié San Peteretoiwgo i
„ . „ registrándose desó.dené®, agra­
rios ^ ^ | b6 extienden con asombrosa r̂a­
pidez./'4% ,' ■ . ■
Para l é p ^ i r  los excésoi tuvo que inter­
venir la a r^ é iia . '
m N e w - T 'o i s k  I
La césa qué^upó él anarquista Ro¿?ñ’ j[ 
berg fué eseruputosamente registrada. 
'" l | e C e « e
Se ba encentrado una fábrica dé bom­
bas, preparadas, sigúñ ae dice,para átentax
contra la vida del empgiador Guillermo.
, D e iA lie n a
Un soj|eto deÉ^nocidó lanzó por. una 
pendiente rapidísima, situada entre dós es­
taciones, un coche tranvía.
Resaltaron once personas muértaa y 
r^n número: de heridos.
Se provincias
5 Junio 1906. 
B e B u r e e l o n a
óux ha declaradé que no se sométe- 
I á solida!tídad eatalana sino oidenán
tardanza en salir ios ministros,
B e e p r ié i  1 C oneejo :
Terminó el Concesjo á las dos déjlg ,tard 
Salió primero Ájnós Salyádor -y dlc 
«Hemos contestado á cuantas pregunte 
nos ha hecho d  rey y éste queda meditai 
do sobre ellas.»
Móret mapiféstó ejae babja hecho á lá c^  
roña una exposición deiailada del probl^ 
ma políticól déspués de lo cual el rey p id f . 
á todos y ciada fuño de los ministros, sU 
opinión. I
Gasseí nos dicé lo mismo qué sus coip- 
I  pañeros, asegñrañdp cjue la cuestión xp 
está resuelta, * ^
Blogloe
Moret prodigó gfáñdés elogios al discu*? 
so pronunciado polr él rey en el Consejo de 
ministrós que boy sé celebró bajó sñ, presi- 
ddeñeia.
Dice que fué un modelo de ciaiidad, sin­
ceridad y elocuencia,
Fl presidéate ecíntestó á D. Alfonso, di­
ciendo que no podía volver las espidas á 
los compromisos qus tenia contraídos ante 
la opinión. ^
t  declaró que acataiia cohréipeto ía ie- 
solución del monarca.
A e tiá n d  d é l  v e y  
Asegúrase qué en el Consejo de hoy él 
rey negó el decietO de disolucióo ,amparán!' 
dose en las opiniones de los presidentes dé 
las cámarae y exponiendo coñ elocuencia 
diveisosfargñmeiñtós^ encaminado á demos- 
. no podía disolverse un parlaipento
tai' «“W» w»«<> 1
Gabinete. : i*-
Además, contañdo con el ápoyo . 
prohombres liberales, la corona no cumpli­
ría sus deberes d^retando la disolución.
Añádese qne D.^Alfonso cÓjo; «Todos los 
jefes de grupo han repetido que apoyarán 
ineondicionalmente la labor del Gobierno, 
afirmando qne los amigos con que cneñían 
en las Cámaras están al lado da Moret, La 
corona, pues, no tiene prnebas de que la 
vida del Gobierno carezca de énergía. To­
dos, menos ios ministros, piocléman que el 
Gabinete púede vivir. En esas condiciones 
lactoiona contiaeriá una responsabilidad
merse otra vez en camí- 
detrás de los tres jinetes 
|e  lo más cerca posible el 
n monseñor, y reprimien-
zado por la esperanJsa, percibió á lo lejos cierto ruido, y 
detuvo su caballo.
—Ahí egtá, monseñor,—exclamó con voz de triunfo.
liouvois fijó en las tinieblas su penetrante mirada y 
dijo:
—En efecto, veo venir algo. ,
Absortos los tres en aquella contemplación, no habían 
distinguido á veinte pasos deíparador, junto á un árbol, 
á un hombre que les miraba pasar y que se sobresaltó al 
oir la palabra monseñor, pronunciada por el imprudente 
. Desbuttes. > ;;
Aquel hombre era Gerardo, iq|8 permanecía en la po­
sada por falta de caballos y esperaba que los suyos aca 
basen de comer el pienso para 
no; el conde pdsó en silencio p< 
que se hallaban parados, miró 
rostro de aquel á quien llamab! 
do un grito de sorpresa ála v ila  de LouvoiS, internóse 
en las tinieblas para ver con cu nodídad loque iba á su­
ceder, pues la presencia del m listro en aquel lugar y á 
semejante  ̂hora prometía infalil emente uña aventura,
—¡Gracias á Dios!—exclamó lesbuttes;—son mis cria­
dos» ahora les conogeo,
La frente de Louvois volvió á jmar su expresión serena.
—Haced que muden pronto; is caballos,—dijo,—y des­
pedid al postillón; enviad tamlimn el lacayo á París, y nos 
otros tomaremos el camino e:^aviado por Romainville, 
. Bágnolet y Gharbnne, Vos 8¡|biréis al pescante. Serón 
nos guíard» y yo entraró ep él!|arrttaje con ese hombre; 
¡Pronto! ¡
La silla acababa de detener 
Desbuttes se precipitó hácia el 
hes de Louvois gue se hallabi 
pasos de distancia.
—¡Buenol... gracias,—dijo J||ñiín con su vocecita,—to­
mad para beber, postillón. Ayudadme vos á bajar,—dijo 
á Desbuttes, al cual estaba mi 
perca de éu pérsdña.
 ̂ Ys® ^ypoió rendido en los 
creía recibir en ellos á sti laca'
Ambos probrióron un gnl . ,..
que se impacieniába yaj se pelantó para píteguntar á 
Desbuttes la causa de sq estupor, pues ante aquella dabe- 
za de Medusa, éragentista baMa quedado matérialment® 
con la boca abiért^ I - v
delante dél parador, y 
para ejecutar las órde- 
con el doctor á alguñOs
lejos de hóáiiedhar tan
lazos del asentista quienr
conocerse; y Lbüvóiís,
iñmóvUy
Cuando Louvois al acercarse hubo conocido á Jazmín, 
cuando Jazmín al retroceder hubo conocido á Louvois, agi­
táronle nuevas y más terribles emociones; Jazmín sintió 
que sus rodillas vacilaban, y Louvois preguntó á Desbut­
tes con voz ronca y furiosas miradas qué hacía allí el 
obispo y porqué se encontraba en el pescante de la silla.
Desbuttes temblaba qomola.boja en el árbol y balbu­
ceaba ir articulados sonidos; adivinando por su propio 
terror lo que paéaba en el alma del ministro, presintiendo 
el naufrag o de su fortuna, fué sobrecogido por un acceso 
de cólera y precipitóse contra Jazmín como un perro dogo 
sobre otro que le arrebatase su presa.
Jazmín a ó un grito lamentable que hizo salir de su 
escondite ai inesperado protector que Dios le reservaba; 
Gerardo acababa también de conocer á Jazmín, y colo­
cándose ásu lado con la mano en la empuñadura de la 
espada, miró á Desbuttes con ojos tan iracundos, que el 
asentista retrocedió y  se refugió detrás de su señor.
Aquella nueva aparición acabó de poner á Louvois fue­
ra de sí, y avanzaba ya amenazador y provocativo, pues 
para él no existía la palabra peligro, cuando Serón le de­
tuvo por el brazo mientras que Jazmín arrastraba á Ge­
rardo diciéndole en voz baja y  con profunda angustia:
—¡Por piedad! partamos; sí supiéseis... ¡ah! ¡partamos 
pronto! *
Gerardo retrocedió lentamente hácia el parador obser­
vando siempre á sus enemigos; Jazmín, que había man­
dado embridar sus caballos y dado dos luíses al posadero 
para que le prestase dos sillas, montó á caballo, hizo que 
Gerardo montase también y le arrastró á galope, diciéñ- 
dolé:
-r¡Un carruaje cerrado... traído de allí por Desbuttes y 
esperado por Louvois! ¡Ah! ¡querido conde, si esta misma 
noche, no importa á qué precio, no sabe la marquesa lo 
que encierra esa carroza, estamos todos perdidos!
Y desaparecieron á los ojos de Louvois, que no escu­
chaba á Desbuttes suplicante y arrodillado, ni á Seroü que 
le encargaba la circunspección delante de tanta gente ^
Sin embargo, cambiado el Uro, pagado el postilión v 
referido por el lacayo el acnidente ocurrido en el feamino 
quedaba ^muy claramente explicada la preséJicia deJaz- 
mín eu el w^cante. Adeníás, el asentista entreabrió una 
wó las portezuelas é hizo ver á Seroa que el coche encerra­
ba todavía su presa.

















PQg BiPKIIOirBia JjUXOM m i  g > e g t t l i á Viernes 6-de JuUo'de 1906
Lias SaiáOFas teuigai?, é pelo ea ia ea^á 6
al Hepilatopio Poiiros Oqsiíaétiaos dé WwiF á m e li. M o  If f I í s  e l  ®íl;tls<
pjF té dél e^es'po, paeden destrali-lo empleando ̂ 
. ]Es el máéeéqdomioe. 2$ anos de éxito. No tiene
M v a l .  P ^ e e io »  S ’S50 p e s e t a s  b o t a .  S o  s * e m tté  p o F  ®©f f ®o  e e p t i ñ e a d q ,  a n t l o i p a n d o  p e s e t a s  S ’ I^O e n  s e l l o s .  B o w e l L
A s a l t o ^  B A H C B X d O N A . l i e  w&mtm. e n  t o d a s  l a á  d í r ó ^ n e F í a s ,  p o F i p -------- ^  ■*--------------- ^f a s p r n a s é n t i e o . rumeFías y  faFmaeias.
D E S G O N F I A D  D E  E A S  IM IIT A G IO S E S . « r  P E D I D  S IE M P R E
La Em ulsioa M arfil a
Don íkirique d6,Li.s4r̂  y Boset, Médico de guardia de la Casa de So4 
corro del Dlstritp dp Palacio. ^
^̂ EETIFICO; Quíí. he' empleado .el Reparado DMiíjL®I6H 
MÁRFllí i|ÍL Qü ATACQXí; eo,, la práctica iufautil, habiéudo' 
óbténido notables curacioíies en todos los casos eu s(tie está indicado; 
así coino el que suscribe Ib ha utilizado para sí erí un bronquitis crónî ' 
xa que Tiene padeciendo mĉ e largo tiempo y ha hallado notable mejoríf 
€R sh ddléncia.
Depósito Central; Laboratorio Químáeo Farm aeébtieo de F. 4 el Eío en errero fSneésor de González MarñÍL
nWipiX.rijiÉOlWiilM WiUrn*! I v, |,̂ l̂ |ll■ l ■ - -  ....— ,   —---------- - -------------- ---------  '■ ■ l■ ■ ■ ■ l■ l■  ■■■ l■ ■  ^ ,
‘ Y para qué pueda I^pir cOMt^í 4nao el presente en Madrid á 1« 
Meraodel894í
S e  r e c o m i e i i d á ,  á  l o s  f u m a d o r e s  e s t e  h i g i é n i c o s  p a p d . — A  c a d a  J i b r i t o  a e o m p a ñ a  u n  p r c t e i ^ s p  a f e a n i c o  d e  c a l
d e  l a  G o i i s t í t ü c í ó n .Da venta en los estancos y en la Papelería Ga,talana, Plaza
NUEVO TRATAMIENTO Afrechos Arroz
curativo de todR clase de dolores y enfermedades crónicas con lo» 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—:Reumatismo articular, muscular, 
góia, lumbago ciática, etc.
, PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asnia, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc. ^
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCH.E SELLO A'MARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; P. Barrera, Parmacéuticó; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta ea las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNABDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
a l lm a n to  «Mal ganadiQ  
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA jOE CERDOS 
Clasa 1.' Sacó dé 60 kilos Pesetas 8.— 
» 2.* » » 50 » , 6.50
>. 3.* » » 5p » 1 » 6.—
■"’Tífppŵ -'-r-
TONÍCO:
_  _  KüTRiTtVa
I^reníiado con á gi^anües Biptomas de shonor, craces de MérMp y Medallas de oro •
I^ ic tif in  B o s e t
d o m p a á í f i .»  ’2 S .~ M .A L A 0 A
Marsella, Londres, etc., etc.
(KCLÁ, COCA, GUARANA; CACAO,Y FéSFORO ASlíütLABLE)
Cnra la Anemia^ ZietunUiaino, £Aferm'6UáéoB nerv ioa ias y  d .1  c o razó n , ADsodónOs g^astrlcao, i í íg é i"  
U ones dlí'icU es. A to n ía  in t .B t in a l  etc., etc. Indispensable á las señoras dnrante el embiiTazQ y á  loa que efectúan I 
trabajos intoleotuales & físicos sostenidos. SINC RIVAL PARA, LOS NIÑOS Y ANCIAliíOS.
f a r m a c i a  e>b> R Í N F D O ■ ’
€ M ! u ^  t o
PÍDASE ®M TODAS LAS FARMACIAS '
@e i«..íqallÁxt 
unos eipRciosos almacenes i 
callé dé Aldérete (Huerta Alá)!
Informarán en la fábrica ‘ 
tapones y serrín de coicJL 
calle de Martinez de Agoiliî  
|. (antes Marqués) núm 17. '*
Modista
p̂M-José Riz Ribio-Hnerto de Conde d.-Mte
--- ------  lili’ III ......... ■ Iini r r ifni i  .......... ....... ...... ...... ..




SB^GABANTIZA SU P ^ O  
L& libra carnieexa. . . . . .
El kilo.
La iibxa carnicera con hueso..................  . »
El küo . . . . . . . . . . . .  >
TERNERA, la libra carnicera. . . . .  . »
El kilo . . . . . . . . . . . . . .  »
De venta, calle de San Jnan núm. 31 (al lado de la 
núm. 37 y 30 déla misma calle (frente á la Tornería), y 30 déla 
misma LA FAVORITA y Cisneros 49, en todos cpyos estableci­







Gon el fin de poder conservar en el mejor estáiio de salubridad * 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, i 
que expendexsta casa, be montado una Cámara Frigorífica, sien- á 
do la primerá én esta capital, dónde podrán por un precio múy |  
económico conservar por varios días,, todas las personas que ío |  
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. |  
Se ruega á los señores dueños de restarurants, fondas, recoberos f 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tatitos be- I 
tiefleios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al |  
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frjescaB y '\¡ 
Sin mermas, pues sabido es que eti él rigQr dér verano, jcuatidó 
no se c&ns'amen en el día. se expotieü, á perderlas ó á dajilas en 
malas condiciones. ^
Tainbiéü se expende hielo cristalizado; el cú'al no h'av temor 
én ponerlo dentro de toda clase de líquidos, púss además dé re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hieló cotifec- 
cionado con agua destilada. /
Preció dei hielo cristalizado, 0.30 céntimos k ilo .~P í jcio del 
hielo corriente, 0;2!.h—-Para Cafés y Neverías, precios cor vencio- 
nalesw—Se reparte á domicilio. “
ULLEJt
lA MAS BARATA DEL MUNOO
Cfea?®,;© lit©3í^a:4as d.e a x ito re p  QiéleTDxe^
Todas las semanas fléra^Tnuevas,
edición de teje y  encuadernadas en pasta 
8 0  C É N T I M O S  T Ó M O
Se ha publicado el correspondiente á la presenté semana, cuyo título és
A V E N T U Ú E Ú d S  U E L . C m i V l E #
La Brta. Adelaida Alvíró 
oirepe á las señora» de Mfii 
ga su taller de oonfeooion& 
situado en la calle de Álamoi núm. 40í ■
Presios miny arreglados. Coi 
fdoeión e^eréda.
É e  traspasa
una Tienda de Comestibles d 
zutiy. buenas potidioionés y 
tio céntriop. Darán razós, Bie-I 
te RevUeltds núm. 4 piso seJ 
gntido, d& 0 á 8 dé> la tarde.
¿ E ' vTbN ojb 
la casa i3Úm. 13 de la calle del 
Erriiitaño, tiene ocho habita* 
oiones y alcoba, un piso con 
treé hábitécicnies, comedor y 
cocina ydos balsones á la calla 
Paiti más detalles calle Oa* 
mas núm. 1.
Se alquila
Dé en calle de los Mártires, 10 y 1% Administración de EL POPULAR.
M VIGTORIi, Especerías, 36; 38.
Mableciiiijento de 16IIEL DEL
i-‘1r :• ' O
 ̂ * .a
10
en él Puerto de ia Torre ana 
magníflqa casa oou siote espa- 
oiosás habitaciones, cocina y 
agua én la misma finca.
Darán razón en el Lagar de 
«Morilla (Puerto dfj la Torre.)
de hermas
Ventas al por niayor y menor, 
1% hacen-á i/i medida.
Calle Pozos' Dulces núm. 31,
X iro’GOrtócie'iidb ?enu'.ja9 Sobre todos sos sim ilares.— Prasco 14 rea'
, fftaía del i^tíá, 6; Bórcefooá, v^priacipatei Se É spaáa j
Am érica.,Se retaitcn oof correo aaticiDaDdo fiu vaiftr.. a
a
i^ e r io r
A u t o g a p a g e  c o n  F o s a s  ^
Taller y  Despacho: calle Tomás Heredia, 30 
Venta de las mejores marcas de Cliclos-Motocicletas 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me- 
j or marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones;
Alm acén de Coloniales
DE MARTIN GONZALEZ '
Oell®  CJfflld»jftújsí; ftla la . BariBa, n.ÜLm«a*o
Esta casa ofrece al público todos ios artícuios de 
caRdad garantizando psAo y medida.
Selectos Oafée crudos y tostados. Thé negro extra, garban­
zos de OsBíilIa y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moretiO 
1.*, naanteqniila de Isé acreditadas marcas déí Reino y Ham-
burgo (Héynaanu), jaii-xties York para cocidos y de Rotida, mor­
cillas,, salcMchóp, íite, AlubíaS'VaJenoiánas largas y AsturianaSi 
Conservas da todasx'aees.—Precios reducidos. '
D e p ó s i t o  á e  H a r i n a s  d e  t o d a s  p i a s e s
Del g iafs y  listg-itajjeró á  p reé lo s  defAtorfic»' .
■ e m e p ftw i ip a g lo r .;
ácntíaio vi2a.Vtí&Á«»nfÍ!ííci''i3e Unftéoioziiea.




Be alquilan pisos por año%] 
poti temporadas. .«
Infoímaráa en el mismo. , 1
protecGílii til la Agncultura IspaRola
de Seguros de Vida, Incendios, Oosechae y  :Sociedad Mutua 
Ganados;
A g e n e i a :  C »ldl«v6iii>d« Xa B » v é s  4
ó e  l á s '  m á s  a c r e d i t a d a s  fáhÁítfUjf m g i e s & s ,  A t ^ c e s & s  y . b e lg a s é ' 
R o m a n o - s u p e s i s r  .  . .  .. .  ,• . . ¿ r r o h a  0,70 p e s ó la »
Fcrtland » (negro y sSaíu) , ,■ . »•. 0̂ ,90- >
»- ' 'ik tíra .p }í« .ticó )A j^  ' v  ■ ,  í -  i  I  »  1, 60' »
>' . ■ » 1,85 *
'GalHIsiráuléâ :. , , ¿..v >■: 0,80 *-
£á sacos de;5Ó kfitis y hanieaé. Desüé ua’saeo precios especialis; 
^Portland de Ból̂ dcao sias® «xte», k> que ib eon«m» p»&
paylm«^t©i.y,abra«.,.;,, 
j(9q!é;.]Í||&SajPÍk
Se desea cesipraruna caja dé caudales. Infor- marán, Pozos Dulces, 44.
una CQ-
|chera. Informarán: calle de 
Agustín Parejo núm. 87; 
(frente al Convento)
yiH0 DE MYáBB
b^fiasá c<m ee^idanFla FDSRZiá. y laBA- 
De âésíito epjtodae tas. faiTOacitas.--<}OLIAN et: ,j
A dmuidito,, pstea. «ysefl!«iaau---ide T«»áen ir^ám. .
Wô niás VELLO solanieutB con el nmM
A g u a  G a n i b a l
que destruye y bape desaparecer, en .dos minutos y para siempre los
pelos por duros que sean, y  ql vello que desfigura lá cara y elcuer-. 
po (Barba- bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; es
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable absolutamente inofeüsivó. Fabricante: B. M. Ganibal (quí­
mico). i6.-. Rúe Tronchet. París. Preció del irasco para usó dé la cara, 
pesetas Srpara.el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10- Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue- 
■ Vicente Ferrer y C.a, Princesa, i, contra pago anticipado en sellos,
Wn i
é r o b e n C 'L a z a
:P 0 É T V lE m 3 3 a :-(S ® te H ^ |tó
le io n M f 'e f e c U v ó  da,?.
más o'25 céntimos por correo.—De venta en todas las droguerías, pef- 
íumerías y farmacias.
La ásofeti génuln»: hokadesu. G,%x-ft)atis®d» 
pNBgasi&a por estarproMbida su mezcla por el>gQMeáu> hoU|oá¿«i  ̂
 ̂ Pidas» xsíauttKiEa eotl»<fcas.ioaJ6atetê üKkft̂
Madío&mentO'especl&t d« la prí* 
mara dotî lclón. Facilita la salida da 
los dlCcfC'e. Calma t»! datar ysi prurií» 










locar á Desbüttes como postillón y; subió á la carroza, la 
que entró con rapidez en el camino transversal precedida 
de Serón.
Algunos minutos después oyóse Un agudo grito, la por­
tezuela del coche resonó con redoblados golpes y la voz 
del ministro, voz ronca, siniestra, gritó: ¡parad! ¡paradl
Desbüttes obedeció; Serón sp acercó á la silla, y Lou- 
vois se precipitó fuera de ella, lívido, con los cabellos en 
desórden, excíamando con un acento cuya expresión na­
da tenía de humano:
-^Qué hay ahí dentro... Serón, éso no es un hombre, es 
un cadáver.
Desbüttes saltó de su caballo y lo mismo hizo Serón; el 
carruaje se había detenido en'lugar sombrío y desierto 
donde apenas llegaba un rayo de luz á través de la opaca 
bóveda formada por los nogales y castaños que crecían á 
ambos lados ̂ del camino.
Seronatrajo suavemente á sí al anciano traído por Des- 
buttes;^! ’cuerpo se hallaba exánime; de su pecho no sa­
lía el menor soplo de vida.
—Le he hablado, le he sacudido,—dijo Louvois,—y no 
ha contestado, ni hecho movimiento alguno.
Después de un minucioso exámen de aquel cuerpo en- 
, torpecido y de aquel rostro ya frío, oyóse la voz de ¡Serón 
que decía:
—¡Este hombre está muerto!
Desbüttes se mesó los cabellos, y apoderóse de todos 
sus miembros un temblor convulsivo.
Louvois se levantó feroz y sombrío como una estátua 
de la desesperación; ni el más leve rumor turbaba la so­
lemnidad de aquella terrible escena.
—¿Estáis seguró de que no sea un desmayo?—niurmuró 
el desconsolado Desbüttes interpelando á Serón arrodi­
llado aún junto al cadáver.
—El sacudimiento le habrá muerto,-^continuó con voz 
lastimosa el asentista, á quien asustaba la sombría acti­
tud de su señor.
—Ese sacudimiento no habría tenido lugar sin el en­
cuentro de Jazmín,—dijo con voz sorda el ministro.
—¡Ay!
—Y Jazmín no se habría encontra(|o allí áno haber 
sido adveflido,—añadió Louvois con tono más y más ame­
nazador.
Desbüttes empezó á temblar.
—Ahora comprendo lo que hace gu momento no podía
—Sí, sí 
tardaréis
; me habéis;servido de un modo admirable y no 
en ver si soy ó no agradecido. Mas no perma­
nezcamos parados en medio del camino, pués los imbéci­
les de esos alrededores se asoman ya á sus'ventallas; va­
yamos hasta el parador y aHí haremos tomar á la carroza 
un camino extraviado. Quiero condiKir á ese hombre á 
mi casa de Meudon; ¿no os parece que bagó bien, Serón? 
allí nadie nos estorbará y estoy seguro de que no vendrán 
á quitármele.
Y los.tres jinetes eólpi^bndieron el caminó de Bondy.
—Quizás haya sido ubi^imprudencia abandóiiár'lá ck- 
rroza,—exclamó de répetí!§ Louvois.
—¡Ah! monseñor, nadi^me ha séguido, ningún obstá­
culo be encontrado en el país dOñdé tan fácil habría sido 
suscitarme dificultades, |i io  es de cróér que aquí, á la 
vista de Parts, bajo vuestrá taano... además, el postillón y 
el lacayo tienen por santo y seña: «¡Servicio del EstadoI» 
y con estas palabras se átítivesaría él infierno.
--̂ Es gracioso ese Desbüttes,—dijo fríamente Louvois 
con una de aquellas giaciafes sonrisas que nacen como un 
fuego fáttio y se desvanecen del níísmo modo. ;
Desbulles se estremécióíde alegría.
—Yo, me encargo de hac|r su fortuna,—continuó eu el 
mismo tono Louvois.
—¡Ah! ¡monseñorl...—exciamó elasentista besándo en 
un trasporte de embriaguez el extremo de la ropilla del 
ministro.
Este, devorado por la impaciencia, lan¿ó su caballo á 
galope y Ibs trés jinetes sb hallaron en breve muy cerca 
del parador. ' .
También Desbüttes empezó á alarmarse por no ver to­
davía la carroza.-
—¡Tarda mucho!-dijo eljninistro fruncíéndO sü terri­
ble entrecejo.
—Monseñor,—balbuceó Desbüttes,—él miudar de tiro 
ocupa algún tiempo. '
—Ya hemoa llegado á las primerás casas del puebl'o,' allí 
está el parador y nada se ve todavía. Habéis becbó mal 
enj abandonar la carroza; era inútil adeíantaros;-añadió 
Louvois cop mal humor.




, . B o l o t l n
; Dél̂ AÚV
' Circolair de Gobeinácfóá 
ción de epidémis.
—Notificación del gobÍéirií&' civil por con* 
tingetitó. "
—ApTémio poi Habienda.^
—E Retos pox distititas alcaldiás. ^
-^Ideái dé. diversos juzgado'».'
—laáustrialea íaliidio». ' /
A o e i t o i i
Ba pnévtsst á  47 veálesf arrobs*
peiE iL ei& toE ^ io»
llcsátídaeiúii obtenida »n el áSn tWBi 
Por inhumaeionea, ptaa. 43,QO.
P e r perm aneaoiaa, péa«. 40,00.
Por exhumación®», ctas. 00,00.
83,00. ■
M e g t s t e o - e i ’qrií
ínséri^cioneB beclias %ér:
^gsaADo as &a, Manonf , ;:. 
Naciajdentq8..̂ Ana Gutiérrez Eernátidez 
7 Alejandró Moné Melari;;̂
A^aaao áB laKío iSósair®® ' 
Defunciones.—Antonio Rubio Maqúéifo 
y Fernando Sqlatió Marfil.
■ Aázóiao »á &A. AáAÍl£ÍBa ■ 
Náciniiéti,tó8.-i-FranciBca L Martíá, 
JuanRuíz García yJtían Aragón Navárró. 
Defunciones.-José Gatiéirez Ruiz.
#b®30EíiratoioM®'i^'
anCi INSTITUTO pnoviNoiaa br día s 
Barómetro: altera media, 7B45llí 
l*oap0raíara míuima, l i ,7 .
Idem máxima, 23,8.
Dirección dei viente, E.S.®.
Estado dei eieio,'; despajado.
Batado de la mar, tranquila/
TEATRO VITAL AZA.—rCompañía có­
mico lírica dirigid^ por D. Miguel Miró.
I A las 8 1)2—«Ei Barbero de Sevilla».
A las 9 1;2.—«El recluta».
A las 10 li2. (Doble.)^«El maldito di-i 
ñero» (estrem) y «La Tempranica».
A las 11 li2 .—«El amigo del alma».
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía de vaiíé'  ̂
dades. ~
Eatrada general para cada sección, 20 
céntitiios.
PALAIS, BOYAL.-r-Giran cinématógráfó 
establecido en el Maellé' dó Heredia.
Todas las noches función por ééceioaes.
Entrada da preferencia, 50 céntítoos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASGUALINI. -  
1a Alftipeáa de Garlos Haes.
Todas las noPes, yafíadas funcioaes 
desde las ochó én;a4elanté,
Etitrada de preferencia, 40 cóntimoa; ge­
neral, 20. ,
. i iÉ a j» |Í Í m a ^
'V BjsoüBB iMea&Dot.aTaii 
Vapor «Cataluña», de Bípreelona.
Idem «Cabo Toriñaña», de Sevilla.
Idem «Cabo San SebaatiáB», de Alicante. 
Idem «Savoná», de Hambprgo.
Idem «Acuba», dé Nevrcastle. . 
ídem «Giio», de Amsterdám.
Idem «Félisa», de Cádiz.
BUflUBS DQSPAPHAppB 
y«por «Cataluña», para Bqénos Aires. 
Idem «Ciudad dé Mahóa», para Mélillaj, 
Idem «Oábo San Sebastián̂ ,para Sevilií̂ . 
Idem «Cabo Toiiñana», pî aJAiieante. 
Idem «Glió», pate Cdrlâ tia.
Idem «Sávona», para Tánger, 
ídem «Elisa», para Almería.
—Desbüttes sentía córraî n̂ sus venas azogue en lú¿ar 
de sangre; de repente su ojdb dilatado poif el teínoj y agu-
Touo m 22 %\
, MespS sgeriflcldas eti el áí»
29y4batioÉf g terneffaííL tiéaó 4.0B9 kiloi 
500 gramos, pésétas d06,95i"̂ '
45 tentó y «abtío, peao 518 ItíloaOOO mm 
08, pesetas 20,53. "
l6;«erdos, negó 1.242 Wics OOQ graiao», peietas lllJS. ® '
da peso: 5.83d,kilos 600 franíSf, 
»ó|kl,twa|d*dplüesét«l 689,25,




pre en existencia, CALLE NUEVA NDM. 1 
Ca m isería , so modelos diferentes de 
BS. MM. el Rey D. Alfonso 30H y te Boina 
Viotoriv
